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·· PN THEIR .OWN.HE4' 
Tiu" ~len1bt~rs for l;o~o and JJay dt~ \Y t 11i-de Sli 
H1n.i if ( lul. ('ashin l 1al'ty I•ostcr('dSt"Cfarinn (4'ee'f-
ing 'l'h~y ~f usf h~ f>r<>t>Hl'('l.'d for Cbr- f'onSl~qllC'll{CS 
MEMBER FOR B JRIN MAKES EXCEL'f:.ENT SP!ECH. 
Tf.r 11!•1! e n\P.I )'t' t~r1ta~ 1:(IN1t1•un 1'.J \ \•r, 111 1 1·r<•ml c•1I l•l'UI lhl' <'"l t· 1.n r1m:c 11 >1•n c a 111l l11 ~ 11 '1, 11 h"i1•d:t:; j 
al ;:.1;;, 1'1·tllkll• Wl'n' J1Tl'11'Ulro1l h~· h'lJ1ift1ll.11 •Iv h •Cor<' , th1• <1m 1•rll'nl'nl.l l'wJr Clslu•ry prn•hu·t:t. l'o>rmrrly I 
~!r ~01nll !n•ru H1·~t·o11ll,• ::w! :-;,"·: ~Ir. Wa l~h nl•11 · •t•1.nr1 ~11tht• 11ctlllo11 . !t'! · " '7er!! 1·, nr !11whul•n~·r:i 1, 1~"\rr>' j 
llnlxr nn 1irt' mull'":- or tckr.·a1i:, ~lr. S. n:m•ll 1tit l1l rho) l'f<' •l.'lll~·l , r l ~' · t rn 1111 po int,; 111:111;; tht-< hon·. 
f : .l~Ul!k ~l IC';t. lit! 11nl11:c I oi:t I: ,. :• I ••• 111<: n frN>l s \\'. f'lll'tt ll>.'t . CJ\ kin;:; 11 .1'1 I l(.'f(' \'," \ 11'•1 11111• ('0'.l •er. L""t i:11i:.~ m~n 1htr1· ·""' for ~udt :\ rer" t"•al thl11 H·:l ltJ:n r n : 1•1• m111!r a rt'-;n lnr b ····: 1•1-. :1 .. :1c· n11·n 10::1 ~:! .•Jtl prr 111hn-I 
•k~ 'rh1"•' 1u•o1•lc m1i;ht h• ll\·lo~ 0 11 rnr~ ••t 1·all d th•• :\nr1·11 r n C:1l'U!t :.: t:il m1 11'c rl.•h ht·~au~c ur ha \·ln:t u
1 :\!!Tt 11~rn lft'lllrallor ~n l'ar a~ t·nmnmnl- hoal . lin1ll It u ilk" In 1' e ralhny •t:1tl1111. •~I.vu \\'1th the out!!!clt· ..... ,,. 1·nn •'r1t('cl. Mr. :\lt-00 11111•11 l•rt·«•nl~cl n J1-" !tloa j n11'l t'~tra tl:n:• mul l:lhor . 111• l:111w l • 
Tb,y \\!'fC &o or 711 milt ,, Cror.1 t h-· from Sawlr l'n lnt nn thc.- '"'"J''' l of 11 r.t th .· , ·cry u ;rlll'sl tJm • w:r<-11 th~ 1 
r.t'llrci;t clnctor at l!r r:rt•ton . :\l e. lin•'.'11;·,\·at ·r ·j •: ~"nn::ic a: l\ r :1• h ;1 l•O.'!ltin n to un- 1 
Warrtr. thc .\ Horney C; •m•ral strnn~ly The :\l inls l " r n( Poso anti T L•lc, drr~~:;e ra!h·a~· '~•trn il~n 1•·;'.; t i · .· 
-~11;K"rt<'d 1h1 11Mlllu11. l"t•r1:1111 l hrl\"· ~:.:11hk. l! on . \\' . \Y ll::l fynrd , pn• e 111- 111!1! : lu1wr~ wm•hl r<'n•h '<' tl r1<t c!t111hl 
Ill: 1t11l~m· nt" J n hi~· dl<erkt w:rc ('ti r. n lmJl()rt:inl Pl'l_ltln11 from t hr t'lc1·-J· ·: ·1t •:m. ;.!L'!' r.!. T .l:-1: cu ::n:l C u:•I» , 
•In llarlr .,1rn:itt!rl • • n •I It \'.nu!ll Im tor.!! o n I'll' So uth SJde u f T rlully Ha~. i:a \"c l! 1• pl': lll.m t hd r h •a r lle!SI 1111:-i · 
u:rc:N•n (J• nnn:.! t o ~onw .:r:n11~c- II ~ 1>0ln1 •!l ""t ~ha• thr pcopl1· o r lhl ~ ' 1.ort. • I 
r.ir'n1 to Ith :he .\ n;:lo b~rnrc th r :nna~r lmpcrt:lnt 't'Mlon h 111I nt• 1·n ;i .. ~1 .. 1 •e r- I :\tr. Sm:i.ll 11'1•:-i;~ll 11rr :1cnlt' I a pc- ; 
ro::l1 ,,. ~:ill~hannrlly 11.rruni:cd. II•• \ ·k l'. ;11111 1·,·crr Yt'ur 11u 1Tcn 'll m ut··· •t!llnr1 n.skha~ 1b11t 1~ 1 • aux :\IM l " '"' \ cr:s nml i->tubudDO, ~rbuw 
·' t ni.11fo n 1«>rt of call fM 1!1c Wcstn n ,W~bou lJ ll~~t:~~J}t __ _ _ • _ 
- l' ""~lul bo111. I - - -· --- • ·-·~..,,_,,..._ ~ -
~'::::' f~ iJYd fPE c~;i W& &i?.$1 ~ (i;f!fJ ~ ~ :O.lc.: ru. !Mllrun ::ntl ;\IOO~I! mm " ~.'ns: ll!? II 1"1 fo;- :1h1t l!I or "~I.I !c•t German hJ 'j:j1 n o:ic·:: nr qu clltlr.n. lit! nl~n ,;•1111•11 tlrn t t he 1\tl ~·J:; .• n ~? MEN'S ~11 T!1c.- l':t>mlcr ,':•hie.I re1mr1 ~r 
1
C'un.n : 1toar il ha" r'crltl l"'I 1 , llCt°:!·P,: t h a 11~. 
X\ \!!fell of Hh:hl'r buut-u111n1 Cor !:II.I, u .1<1 11 u:m<>1111 r1•eo l11t lon ot I ~:? Uf',a i·.u n. 
~i Bl 1t·crtn!n . r.ores1in11d11nt1' us.kt'tl •tor. ro l 1'r;ulr 'nl\ll . con 1111 :rn.t i;i:t ic :vi.-: . t ~ uper:illc u nr the Trcpll~.sc~ 1111 • • • from till' fi~h 1'.\fWlrl <'T licf h In St \ Thi'! MtnhHcr or llnr1111: llllll fl 1lu•1 John's, n ml ·lhc n 11tJW,,.111, 1'hc l'C\ll•l · lhl' W11e1 a•kom h.•11vci I<> lntraduc'-' n !:ill ""'I lul!on or t ho Hnnr.l. h t• st,11p•l , w ·rnlJ lnc;iaJ .. n t "a~ dl~cm"cd •t thP l 11binet l\ll provide for the better nbtalnlni; o: in· he the kl''" tu hi~ :11 th:t~ n r.•I that n1~1·1 ln i,; n t whlr h G.:ntrDI ' ' On Set'l·llt. 
lf1>rmatlon rHpectlng the ' ·od '1"11' n-. ••C the .\•hlflun · r.o;ml h• tutur, Chlrr of Staff. d1·elnrq" tbnt lhlit 
t 




• • • $6.50 
DONGOLl\ CONGRESS 
. $6.50 & 7.00 
f'1 'T,A N (\~\ 1. .. 1•' $10.00 ~ llf ... llCflJ1:l{ 
~~ BOX CALF BLTCHER 
1! prl.:o t an thut ~t'!\ 110'' n tt • , 1 •1 ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • . ..... • • • ... --i • ~ I Tl 1 niir><•h~•·· I 1., rll'.il; .. ml"~ :i:i I r1•;.: •a ··1 his "l:iLt•111cn1, 11~ -. t 1.: pnpc r . ' I I' I • • rep allon~. 1e mn .. 11 j • 
.. 1_, k 'I 11111on~ T h:> i:1.rn who hou~:1: ~:;i _ ,·cry n s tonndlnl! l mlor the T rcnl) • ' ("lo. • ,. A K D uO (!DQ •• ma n on ... 1•an:., (\ .. ' . • • • w A ' • ) '7 nd cep ry 




111 ),· ut •1 ~1 ' 1 1'1rr 111 .<;.0 •1'1 tor-..: I ,~·i.,·n It ,~ 1 ., lhli<.11r1• bn1101t lo ilbplrt• tht' P; otl'ntr qtl. WQ 10 <"ll!. a qu ntn • 1•rm' r ' " l<l · · ~ · .. A LL() e · 99 
paid tht! m111 ket rrlt I.' Ill till' Xtltl. l:i' Tl tli\)• x ... ~. Til ' 111 1"' r " 1'"1' l•t \\Ith the alrcp .• l d l"IJ;lt"I. • • ,.., .. f' -~ r_, • Z() 11 Ia 
fltihc.-rmr.n or $1:!.llO. 1:111 It ht• i:o t 11r !,.J• ht 111e· 1 ~ ... t a·11 X~. :! ' '"·1lcl o .1 
; 
("hl'ap fl•b. w·mi lld.i a lt'.IKt•n whr hn I:(' ln:ul•· llllC h t h •• :l m:i n 1111ldw; h.1'11 Students Strikr I 
z·hould lw ulluwed lo "''ah 1 ht• turl'fi::n ll1<b o nr ' ·c:u · wn~1ltl w•1·1•r \\:lilt 111 •!.. . • _ • ! '. JI 
1rtmrk,.t nn·l 1tr c:1k thro 11rkr ":nin~ r I 1'11 ;.;win . . \ "' ' "'' in lp~ •. t!nn ~II hn 1 I b h 1:-0(,, \ pril :;\ • Ii~· ,\ t;todnlc-tl ~J 1•1c r.xportrr wl!u hutl J>airl ror $l:!.1h~1t11for<•rcl h r.fur,. 1111\"' l>-1h i" :;h i l>!l~i l I !'ti •I Sl11dron 1:< Ill ."1•k i111; 51'hOO(:I j'. : i' ~1 11~11. •rn 11•1111 that ll~h ht ltll l)'. ;1lhm· Th., 11:1 11 who (. lu 1'b1111• , .. ,. •lllr•hu \·1• 1lccl111<'•l :o .•r1kt In K)' llll'llthyl:: 
\ lni: (or Crd; ht nn •l nlh<'I' dnr i:rs. <''•· I h;ul IH h L lh t• 111111 l\hn hu\'.: '"" ' \\ (lh "lncl1•11ti. In Sh; 111~l11t ! 1:?111 frlltr· 1·· ~i ! l :;.70, t'lt'T<'fllfl'.1111' l>rofit 11111<! ha\ t•1 .-:111.'" li~h• l'lllt'U wfll It'll m;i;;t' 1; 0•11 1 1•'1'11 nr th<' l1H1VllH'C•:J; \lhO Rl' \'rr;ll •• ~d •·~"•I \•·r :- .m u ll lwl1•rd . Il l! fi\l r, l i:, h If t l•ry • :nu ~,,, }11 •1n• 1•1•11.;h f•1rl rl••~·:1 .1&0 left thrlr -i; lu•llc1,. :\o vlo· 1; ; 
"l { 'IJllltl'~ I coul<I 11111kr1H 11111 1,;;1r h• s r ll ·1 " I'! :ats l li1'y •" HlM ro• r.J •"l" . 'l"it · , h•llt:" I~ r:.pr1•ll'fl . 'I ho l'huughllJ • ; ~1 1 111-;a cnr~""' l...ah r '.'lclor ti.It 1111n·ha -.•·.· l1hrnu 11 1' • :•J pr:, nt ..,.. llPll 1~ 1;i j. 11t n k!! w .11  .. 1· ... u ;•I hy . lh ~ 1 rt•C11a·11 . o f·· ~{ .tu J ll o ut port a l 1(1.0H. ll J'l!>ll whlrh · ' • 1111 11 11:;;, 1111'1 1!1" ,..,\\' 11111 • \·11·1M •Jo 11111· P• kin ... (,u\ c rmn• u l tu r(·p~ lo 
I 1•rnUl 11C ~a.on woul<i h" renli7.e·J. <'Vl n I ,1w;•r wit;. 1 h l:i n 11 ~,, <-ntlrol~-. li p dr·man d ·· th.It l't"Tl'I ll"E:OlfllllOn' I ~; ffl I ·n. I '11' n " l rN11rn 1111 11ch I\ carg11 l w niilcl i :ml <• thn •htio: r t·w ·. ""'wee:•, with J ,1(1a11 I r l;ll irn In lin o l\l u~~·,;; 
~~ \"Ollhl h · 11hnut $111.000.% . But \\ U'.l tho )lfll"t' nr Xn. I .u11I :\tt ..! 11•:1 II.ii ' "'•ll;C', lllHI 111111 II •kt·p•t• a hro.110\lng I:: 
11 fo1r to ~h" t ra•lf' o r lht' fl. lwnucr1
1 

















~ Leather $8.00 Lined ~ 
.m I 'f r\N CAI.JF BLUCHE R ~ 
Mr. ( "011k 11r p rotlut l'd t<IUtlhllCft to lm11:irt( .1l In pr.~!1 ·111 o r !'\'t'I')' qul11tt1 l .• 
prove ~:1al !!00,000 Qth;. "' rl~h ha •l 1or flc<h ••x11nrtc•l wnnlfl plat " n it 111 " l'.\HlS. \prll :!8 l ' 1'('J1tl11r Mlllrr· 
hl'Cll 11nhl In S11ul 11 " Incl' t he rei;ula iiri.ltlun to hnl1I n n r own :~:unst ;ill· n nd, in m.1klnc; u 1lrrl11rn.tion to tho 
lion• en in<' In fo rt<'. Sonw <>lhr. c·n111r.ri1 in th~ forrli; n m:trk cl s. T hi' C'hnrnbrr n t 1::.-put lc>1 turJ.ay on thr. 
fh:11rr s quot" tl lo 1d1ow the 1 o mwir lRon, fl s hrrnic n wlll nlsu 11·:illl " ttll'I 11() 1·r :ultft or tho Supn·mc <'oun.:11 m ct'l · 
LIGHT JN WEIGH1.' . :: 
~ GoodyeaJ. $11.50 W e lt ~ 
-~ , ~ 
\it Box Calf and Dongola Blu. 
m Goodye~r. Welt ~ 
·:~ Th~e G!s:r:h?OO~i? to the ~ew I 
m advance. Your privilege to buy now at old pricec:1. ~ 
i Bowring Bf others ~ 
•. Limited. ~ ,.., 
-i>E1 ~ ~ ~ W.dl ~ (p]f;J ~ ~ ~ 
o l tl11h 1tblpprd In l!llS with thal 
1 
lhrir 1111r1 . 01'hr y m 11• t n11J11 t hn Chi· tn J; 111 S;111 lt•·rno. ~ •Iii thrtl FrunkCort • 
•.hlpp1•d In tn:i wert' 11" fnlluw~ · - lo t ho 1 111 if1111 1·1kf' 0 11 1 ,111 llw r.nnnrl 111111 1>:1runHud 1 frrrilorh·~ woul1I he : ; 1 1 






! i Hr>aln • •• .• • • · · · :!li:l ,OO•i :: 11 •• i,oo l11l1111•t'. th•• Mn• k ltnm tlw 11;11><· inn'" tlll' Alllr.11 t ·ommi1Hl1>ns hn•l cMlnb- ~; l'nrlURul 4<Ji.OOO H ll.OOO ('a II) r11111n1 II with :~ d o t h. iill•I a h lls he1l 1h:1t GPmtan fol"<'c~ oTcr the •• 
Ita ly . . !!10.00fl :?ro,ooo t br rl•mn:.111111 of t h r Ii• •' r rrniovc .. 1, n n •I num br r ullnwrd by 1he 1·onvc·ntion or This :.hows the "Trench," • • 
Cr<'<'Ct' • • • . litl .OIJO !10,000 1 tho tl ~h well w;i.,h"'' · Thes e 1lmplo 1 ,\ugn~l . l!I HI. hn1I l11•l·n wlth.trawn. nr~ll .. .. • • · • • • l!GO.Ollll !!00,000 l •lln·111111111 fnltMull~· c;arr lt:•I ~mt . wo11l1l 0 • , J ::1 S<'mi-militnry eont, d<lublc· • • 
Tnt:sl e x riorl :i tu all othl'r "'"111t rlM h1snrc· " ri r11t d111<. urth:l,.. Th~ prk,;; The French Retreat ' :..,./ htcn!-tcd. :.nu1~· fi1ti11~ collar ;i 
1.crwel'n thu m o uth o r July u nd J\r>r ll t.n h1• ohtnl n<·•l wnuhl hr 1m cb "" to p :11 ~ .1 h t h tnl-c. on sboulder..· '' 
l!ll!t 1!> l,4~G.ooo q1hc. Sanu• t)ertod cur th~ cxct n t rnn hl t.t. nno ' ·t·ry snf111 h ' · ~ f.\\'(: n ; • • 1 
10 1!1·20- 1.444.000 01111. T o Hnl!Cax wn ul I 00 rouml that It did not 1•n>: ti) n/:·~!U~~c~~~~rl~~;:-;;-l0~1~:~1 r~;~~o~:~: ~ win ti cuffs; nil around belt.; patch pockets ~22.00 
thl11 Yl'lr wa" cxp0r1ed 30.000 qtla. mnko ha·I u~h 1'M eommlaslon lo Ill' h h ttl k I P ~ 
, 1 , ..... l ·o ooo ' · · :\tluor. eonnrmcd rcportc< 1 at t c rt· ~ith rtap. BIRc on y. r11cc ... · · • · • · · · · Stot'k• hl'ld In Spa n no w auvu • • ovpolnte•l wou ld hnvo Jl<>WL•r tn ma k c.- h··• 1 30 S I I 'I h I " • • trnuh1g column wua nmbuic ' ' '" a - 1 S B • A I .. "'l., •m Lad:cs' "Caistcr" 513.: Qtl!I. Thero Is no pa n 11 1 11 n .. ew rules nn11 re~ulntlOn$ Crp.m time to •' • • l'ft)' C • • · · ~ .... .,.~. ' · • • • ' 
fo undln11d lO· dft )'. a nti Brull tl11h 40,· Um~ \'i hkh \\ hN> nppro,·erl of h)' lhe . tbou~h Che Pren('b b u d nn :igreemenl : ! . Full Linc or <nonia Soo'wcstcrs. :f 
000 qll• . 11gnln~l 110.000 q1l11. luat year. 00,,t rnor·ln,C-0nru·ll. woultl hn,·e the w·llh l11e Turk!!, whkh lh«Y ht'llevcd ~ 
•o 000 1 "ould ensure 11 suCt! r<'tlrcmcnt. 'l 11 Por lu ll:UN•O f111h In country , • Ill ~. eltr<·I o r 1.1w. lloflorrln~ to clel t:tl" ho • ! i 11nd ll411Dn 1<"111 lbtm 100.000 qtl~. th~ lifeboat• und othrr n c1tll'l'l on 1·on111al 
1 1 
i': 1 
S J h • • tarf\" 111111. 10.000 l nn!i \\t're rcq11 rc1 : 1 I! Brnz ll atuc:k n o w In t. o n ~ '~WI 0011111 o r o lh<!r 11l1f1111tni:. the Mh•l~tcr • • 
1 
<l d h ti f •I ' 
mouly s old The tota l catch ror 1919 a 11l'c;d the co-<>pcratlc.tt or e,·ervbod11> lo mei·t t •e .man up 10 1 e en ° !t!' 
1
t' 
wu sbo11t so.ooo 111111. lt11!1 than 1018. lnt~rL>sted In the prott'ctlon or lire and :\hlyl.d Arte r thnt 
1 
he th~uith~ l~<'~~ 
He contf>nded 1h:1t ft11h 11old In 11ropcrl'' 111 sen . II!' woulcl he nhlhte:I wo•a hi' '"d' 1111h11
11 l'I i;itip~ y. '~~ ge 0 ,. ·.: I I 
' 




• ., hllll .... 
· w·c.- 11a ' • a  n1e11 a ton. ,., • """ Condltlou1 In Portugal w('tO now that cxl .. tlng dt>r .. 1111 wcr1• ln1medlalely k d 1 l d Ill;\ tht I lg :• • 1 
I • 
lmprn"lnlf and In arnltll prlt'c.4 hrul r('ntll/lle1l. Thl'rl' Willi t·o1111lalcr:iblti ' •111 nu\\' 0" e • >11 F"P " 1 ..I 







. ' . . 
OF ASSEMBLY1 +:o~v1~.,. t-'t' . ·l<·;>+·"~+·"t·l'•·:-+-M-•' .. ~""'h"++•v+.:.+<t+ff+.;•++++1'~~ ... 1 HO T rs' E ;:'°"+"'.lo~ ~ • H·+.!;.:...,;..; • ._•+•l'·>-• ·~,~,! . .,.++++v~++++-1-+ ..... ~+ol-+-1•++4 •+•~ l.J J 
t Victory Brllnd HI · 1920. 
fl .... a - ... :.=:.A!!!'!£:ION. Ill 
-- ~.·.~.· · s A 'TISF-ACTORY GOODS tt~t 
Official Proceedings 
.. .. .n. ~.,, , 'l'Ut::SDA Y. Apr il :io. Jll!?O. Mr. Speaker, J rl..e to a point or order. 
-:-~· made by i Upo11 . lhc lW<'nlie lh da~· ,or ~' ; \.prll. I tlon"l tbh1lo that the Rnolutloll 
~:~ Si\i1'($ l·"f l:-)) ''TOJ>]~"RS ..,! A.O. 19!!0. lhc meml>ens returned for 11hould to received or debatod untU Ule 
'.'.'t "' • .L, ~ r... .,. ~ \.Cl t.;. ! the sev<'ral <il"ltrlct<1, with tho .eic\:eP· Speaker hna reported himself u MY· 
~:" in a 7 tl tlou of Archiba ld Tnrgctt. f:.\q .. ~· Ing been approved of bJ 1111 ExctlleD• 
, . ..,. 8:\.'fISi'YIJX'"' l\I \NNER +;i; 11e111hle1l between lh<' hOIJffl or two ;mo e)' the Governor. ~::: • / ' 1 1 ,.. . 1 • .-..-:• thrct' of 11tc l'lock In the nttcrnoon In NR. HlOGINS:-Tbo po11Wo11 I• tbat 
:·:: r:::::::::v:' ·· - =' · · '* · ··¥-- ... - 6 · """ "'"" ··• =• ~ ~i lthc C:m1111 II Chamber and 1ook dnd when the Addl'Cft:I ~m tho Throne la 
'· Victory Brand Clothing :: itnlm ·rh)('d the oath or alll!i:lu.nce hi!· read to ooth Rollde t~ 1.AJlalalare ~-~ li'or l\lcn and Boys . • ·~ roru the llontiurnbll!ll Robert K. la then open. JOU taklpg the Chair; In 
::,.-;· • ;. Bltcho11. Jnmc>1 n. Ryan. and lfarma· Cldcnl211Y. Sir, I ... b ~o coqrat"1&W 
~~~ THE WHITE CLOTHING MFG,, :; j 11ukc C. Winter. tht: commlsKloner1 ol )'OU 1110-.:erely-aad tnult tllat, unde., 
·:·.;· y~ 1111'4 F;xcellcncy the '001•ernor thereto yoar tculdance tbere wW be canied on ;;:~; nppolntc:I. tho highest tradldom or all lhoae wlio 
·:.-·.· t· 1 1 •rr Al three oc tbl! dock the m.mbCl'lt 'p.......tM. )'OU, J UUnk •c. .la a -• 
• • • • • 1. I · ...... ~ r • - ·--:;:~: WJIOLESAI~E ON'L)". :.: IK>lni; il!IK\'llll>ll•d In lht A1111embly lrlbute to lho -- r ,., •• t .~· ·>+ room. th<' Ol'ntleman t 111bcr ·or tho onf 
+-i- Jua:ll.cod,tC ~ lllack Hort ckllnred a m~ge ~ OOQ 
• • ••• ,_ .... , .. ~.,.,.~,.,..,_ 1'•"••7• -l--!·.t.~.,_:~··l'>-1•<•+·~~·~-:·•K·<·+of-•:••>4<.+·l>'"++++-t-¥.+h+,• • ,=s..•~ ·~ .. -:.-:•·'.•¥-t·~·{>+-l·-1·4 "'+1-·l·+·H .. i.+ .. ··:.+->++v-:•t-l··l>.\·+->++J,.j.-4-+. .. +++oa..f+'- • rn .. F.xcclll!llC~ lite Governor Ueat• 
lo~ the nttenclancll of the m 
tbe ('oundl C'hnmber •hero 
..,i:::=::::=::oc:o oco ocro OCIO==:: ,·client·>·" rnmmlsa!Oa 
I. THE PA.USER CASE ~it~f~i~~f~~;.. ... o I ~J>l"alc<'r ... u1 o By Edgar Saltus D m .. •:n"t!nonq I] O 1 '011nrll l'haa) 
~0 : . ' .;.1:1:< ;~ ',:~t: :1:1~ : ~;:~; ~~!:c:r:~:~ :~~~:I:. : 'i't: :: ~ :.€~.~ mcr~h .1 dr.1111~ of i.:old\ of p;tin. of curious crime ~ ~tt'mbcr for tia.S. 
0 and !hi.' 111.::u t ul a girl. · 1 0 1w1111nm F. PeoneJ a 0 thr c·h11ir llll Spoallet. 
o Why ~av more? If ytiu $.tw th l! picture or if I t:onitccl by the Honcw~ ~ , \.'Ol! 1.hJ11't it t~ :1 bc1ok that one SillJplv, mLlSt \'larrt'n. K.t· .• l\le!Jlber for tile - of r'nrtun<' : anti no other penon \ rc;:d. 11m1io..t'1I. l\lr. Prnnc,· w1111 nnaalmous-, • 0 ly 1·1•llc1l 10 thr Chair h)' tho llowiC!. tho hon. ~tMrt \\\. h .t\'C 0111~ a l't.:\\ copu:s ldt, get you r D :•"11 ''"" l'o111l11l'le11 10 tho l'hatr by 1he What 'be bu •aid woat4 •PP a v p~ .::lri~. o 111cmlwr:t who rrn111111ed n111l 11ec-ondl'cl 1wore not a now lltladetn. Tho Hetn. ~ 111111 · j r"'mler or tbt' Oppc191Uon 111 enUtlecl ~o ~ J ~: _. \\"hr rcnpc•n (h" ~11cnkt'r, >'tantllru: on lo m:akC' hh• million before the StlrCC'h ft]) 1• i (• (~-. •ii' ( ·~ th•' :,tC'1•11 a•hlrc .. ~etl thC' llon!(t'. ox· ; frun1 tht> Throne Ill read. but aflc>r 
C
. I • • flT\."'•·,111,: hl11 i:r:itltntle to the llononr· 1 ha\·ln~ re111rnefl ti) thl.c C'hambcr thl' 
nhtc. Mc>mbcrx for the hli;h honor un- 1 Speukor ha." to rc110rl whnt tran1111lrt'•l 
; :·:;::: · : :::::: ::::::: : ; : : : : :..: : : : : : : t: :::: : : 0 :mlmou i<IY cnnrcrrc tl on him. I'" tbl' Lci:-liilalh'e Council. l wlt<h to 
a S ] JI"' G R 1 A 0 Tur llou!le 1hen nrljonrned until to· 1 r<'fl'r to r1111! 1l nntl _rnle l! wblt'h 111-~ +. ND ~ 111urrow. We<l nci>thi>·· :11 ltalf- p!Uil two red 1he 11roeed11re: ~o .. 0 A O I ~'1 . . .J ' ur the dock lu thl' afternoon. I ThO!IC rulc!I lllURt b(' C'Brrl!.'11 011t he•· LE.\l>ING BOOl\SEljLER, - l ' orc u motion Ii< mnclc and bt1Con• th" WEDl"ES D.\ Y, A11rll 21111. iO!!O. currylni:: on of an>' ollll!r h11Khll'""· lit-!.l \VATER STREET. 'fh<' lion"" ml'I IH hall· l!:lll iwo of The Speaker hall tu rc110rt that the !A ~ the d ()('k In tho ufloruoon. pun;u:inL Hou~(' hn11 been In att<>nduncc 111\(m 
i.1===::; ..oco•i::::==:::::ioCloc::==:::zor:::1~.-c::==:::10=0c:= 11, rulJourumcnt. HI!! £xcl'llcncy the Go,·ornor ar11l tJmt 
,\1 thrcH• n"l•ltwk " lll <'~~!'ll!e rrom the 11r f\' llci;ci< llf tht' lloµ i:c l11wc bt'l'll 
• "'.l: :.:,; c: . .c: c: c~: 0:, 0; o; 0 : 0 : c: .:ii 0: c: V.C:lO:"OZ"'0:-0:'0~ 0 -0:-0: 0· I llh1 .Exr('llC'lll'~ fh(' <ltWern11r w;u. tic· i·on,.rrV\'ll, ILnd tllcm tnkffl bll' fcr t. 
., • . • • - i:.t1 lh"C'rcd •n· lhl.' Oc11tl<'lllllll l"tthcr or th(' My honnumble frlcml \\'OUhl thl'll '"' ~ ~ mac•k Roil , «ommandlni; till' lmmedlilll' •111ILt' In order to mnkc bJ!\ motion 111 
f~ . F.·1.sha· rm·· ~n, Rea·.d Jh.IS ., . allt'lllll\0\'(' or ~fr. 5renker 111111 the the or'.llnary L~n.rsc.. . • ~~ s:t Hnll'~C In th<' t'ounc·ll Chnmher. 110:-:. TllF. Sf EAKER.· I take the 
~ • Wher<'ltpon l\lr. Sprl\ket and lh<' llOllltlon thnt I ha ve not ticcn 1·011 · 
~ R llnn,e iUtf'ncl<'tl HIK KxC'<'lll'ncy In the rtrmcd In thl11 House :Ut Speaker until 
~ P. Council C'hambcr and txolni; rotornc11 I hatl rep0rtcd Lhnt Hl<i Exc•ellcn<-Y lh<' ~ lo the Ai'Kemhly Room. Mr. SiM!akcr Governor had appro,·ed of my election 
• Informed the Houllt! that when In at- and l rule that the na(IUon mlldc •·~· ti~" R teadance Ul'OD HI• Kxcellenl'Y In th•• Uon. Le:ull'r or the Op1>0Slllon I~ out R Council Chamber. HlK EXl'<'l!ht\C')' had or order. After I hM·e um1ou11ce1l thnt 
-~l ... ed to approve o[ hl>1 ,1cc·tlo1o Hitt Ext·e lle 111:,· approved of RI)' t•lc<-• 
.. , of lhla House and that In lion nnll the Houi.e of Atci1embl) h1 In 
aatl on behalf of the Hout11,; i<e•i<lon. lhc L.eatlcr or the Opfl<)lllllon 
bl)- be bad b)' humhlt< pell· or nny other mcmher ltt pl!rrocll~· a. 
Bacelloney laid claim to a.II lllierty to Jl\ll forward any r11:1olullu11 
t rli:hta and pr.lvllci;I!'.• or nnr motion he likes. I ~ball now 
beellenc)' bad conDrmett tirocootl. 
fr# ftlll and ample a mannl"r t hn'c to 111rorm lbc lloui1e that 
~ been heretofore itrantetl when In anenclancc 111•011 lllli E:u•cl· 
tlJ Hll Excellency or a&ny or lcnc-y Lhc Co,·ernor In tbo O<\uncll ~n. Mr. Speaker 111,..., Ch11mbcr. 11111 Exretlcnttr wiu• 11ll'a11e <• 
llla respectful at·knovolodi;c· to nprrove or my ell'Cllon 11>1 Spcnke. 
ror the hlith honor wbkh the or thl11 Houi<c; nnit thll.l In the name 
~w.-t~·11ad ananlmou"I~· conft>rre•I up · nncl on bohaU or the lloth!I! ur ;\-1i;em· 
!!fl~~~ ll htltl· I hly I. hy humble 11<1UU011 to ll1:1 ex~ 
9, I U I I r 1cellcn•·>•, l nhl t'111lm to all IUl rli;hts 
_:2: Col'!'w ~~ h l'!llOCUt 11h1
1
' Wl\><I 11 " nncl 11rlvllcJ;o;. which 11111 F.xccllencY 
1n,.,.,, b\' Sir , .. k ae OIK II 11111 l<eC· A ·. • · . · J11ut conflrmccl In Ill> full nnil omplfi n 
Alonctctl •1~ Mr. Bennett.' • • . mnnner as the.r ha \'C been hercuitorc 
· SIR :'tt. r. Ct\SHI~ :- Mr. :spcukf'T. grunted or u llo wcd hy 'JJI!( l:':.'tccllcnc> 
:i\d'\Y()Citte Office ~ I wl11h to UlkC' thlll earl)' flllllOrlunlt)· or uny of hh! 1>rCdOCCl't;O~. I hei; lo ==-' 
I~ 1 ... 1 •· ~ or coni;ratulutln~ you up011 the hl.-;h repent mv rcspcc:tr\11 ut'knowlccls:- : : -,,:1p ' • m.r.<-..~101 w,;y J 'hi k · ':... -~ offitt' you hold Jn this lions<'. • 11 me nt11 to this HOUIS<'. for Lbc bl~b ·~ : ii · ,,. h t 1 1 lb m y or .,.. -
. . 
0 
:0 :0 :0 . . . . . . . • · 9. IL 111 t l' l n•l t me n o me or h onor whh:h ll hM unonlmomsly \:On- 'E', 
- · :0 .:0..:0 :0 .0 :0 .0 .0 .O .:0 Z0-0 ~ :0 :0::0-:0::0::C.:0~:0-'X> this Hou~o tbnt a rull·bloodcd fltcher· ferred upon me. == 
I 
~- MOTOR BOAT 
U Spirit COMPASSES 
·1 r you -contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get It from the firm who und~r­
st~n<l the working and the making of these in-
struments. . . 
man hOll occupll'd the Chnlr. l c:ou· : (To oo canth1uetl.) ~ E 
,:rtllull•lc )'OU. Sir, on bcblllt or lht' . = = 
fh1hcrm<'n of the' ( 'o lony, nml I hcllr\'o $200 DOB ~OR AIR --, 
It 0 (0 " " ll UIO\' C In U1c right 11lrc-ct..ll'll1 .¥~ 
lhnt •Jte rl t.bcrmcn o! tho Colony ilre ' • § § 
1'f>mlni; Into lbefr own. I hll"C Im· ' MEN ~§ 
11Jklt confhlcn<:c In you. 111111 uot o nt, I == 
hn\'o r this <:onCldonco hut l cxte111I II :: : 
out to you from lhc mcmhcrlj of tfa: 1' he n!mouocemont or nn offer or ~ E 
011po11tlo n In this llou~C'. Now, Sir. $200.000 In prl110ll by tho Aero Club ~ := 
before a ny buslnes>1 Is transnctec.I In Amerfl,a for n i;o-ax-you-plclll!o fl11:ht €'~ 
t hl11 Hom1c, J as k your pcrmhullon tu ro und the . wor lcl. Ill a reminder thnt § § 
m(Jve this Rosolut.lon: Lher<• arc othcr"M1t prizes to be won :.: 
wu1-:m 1-~AS. the t>rhne Mlnhit.or. tho by cntcrprlslni;- 1u·latoT11. • ==-
Leader oC lhlH House. hllll been nc- Eighty tboui;amct pounds h1111 l~en E ~ 
c111<ed 11pon tha onth ot a form('r mcm- prosentetl (o thG Aero Ch1b of J.'rani·c ~ ": 
her ot lhlt1 Hou.11c. ot crlmnlnl mil· for the ori;anl.zaUon O( nlr rnccs , In § E 
c«>mlu(·J. In r<'lalllm to lho cledlon of which t:llnnon o~ 1111 nuUonallUCJI 'Ylll ¥ 
n 1t1c111bf>r llerl'Of: havt> n clmncl' of carrying of? tho %~ 
ti AND WH g Rl'.:AS. t hll GOVt'rllOr lo 11polli. . s .. s t-0u11Cl l )1M 11110011111.cd 1.1 11 lnJcnllon P'our Uton1111nd round!! ill olfcrrd b;f SoE 
u. 
Ro,nr'R &" TffQMBSQH to npp0lpL a <:omml~11Jon untlt-r tho tho Portug11c11c Governmc>11t tn the = rllii.1 • ·1 ,-, •• , pnbllc I T11tnlrle~ ,\Cl to tiUco oYldcncu fl'111 mJllt11.ry 11lrm11n to fly from r.l.s· §"~ 
Tl1E "'A' J>·fNE 01 T1Cl .. \ UJlOll onlh nncJ lo report II.II flncJlni;s hon to RIQ de Janeiro. Tbh4. llf.IJJl\r - s S 
If you get your Spirit '.Compass from us you 
can be nssurcd of'tg~tting ~ reliable articlc.- Wc 
test every 0 11c before it I.cares the store. • . · 
1
, :J .f.l " ' ANS. ll•oreln. lo relation lo •be ~rulh or cnlly, 111 In addftllm to tho prize of ::E g~ P. O. Box :;01. 'Phone 37!>. 258 Water St: ot~<'~~s1~,;i:.~~~1::t1c11r~"~::c~111n1on or J:~~~~a~~e~c! c;;:!:r.11chcmc that i.. g~ . Hcaclc1uartcrs ft'or Natitic~I JnsU:Uments. tbl!I HOUR(' It tthoulrt not proceed to tho cxclUng moat Interest ot the pre-.ent ~a 'l~~~=~:::l~::t~C::t).~~~~8:]:~8,'.::;i:l:]~~~~:rJ~i 1rn11snct1011 or public hu11tne11s under lime 111 the offer hy tho Am1trnllan ::-
" the lcadend1lp or 1u1 ac;cueod l)CM1$ln Oovornment or n "'''"'° or £ 10.000 ror §'s 
1\ walthu:: trial; tbo nrat AUlltrallan airman to fl1 rrnm ~ § 
!iOHO hrl~ FLOllR (leading brands) 
] 50 
200 
" Choice BONELESS BEEF . 
., Choice PLATE BEEfi., 
" Choice II.AM BUTT PORK 
1=>0 " Choke FAT BACK POUK 
1'10Q Ca~'s CAllN.ATJON MU,,K 
HOO lfa$"S BEA.NS 
700 " ROUND PEAS 
;mo " RIC~ 
l 000 Boxes RA JSINS. 
\Ve offer the abo1·c to the trade at unusually 
Use 






SAWS OF ALL KIND~. 
• 
Wm. HEAP & .COMPINY, Limited 
Livcr1>ool MontTeal St. .John's 
Agents For A all Kinds Of · 
MaCbihe1ty and 









~ ~ WRIGLEYS 
~ to you with all its 
~ · eoodness Perfect· 









!Education And ~I.i::a-~ .. ~· 
ltttor of C11111oms at Pilley'• bla!ld. 
I Th · T h MeAAn. Wllllam Blundon (Bloom· 1
11 
> e e ac e rs tlehl. B.B.), anct F. E. Reid (lf .. rt'• 




1 ('l'o Ille Eclltor. l u •n1·heri1 will n~tl'<' wlth' me lo thl... lllr. Reuben Kl.ng {We11tern Day). t<' 
Drar Slr,-Pleo.~e a llow me 11vnc:e \\' hlle othur 11rofel!11lon11 offer larger ~ lnt1pec:tor of Welght11 and ::\lea..,.ure • . 
In ,1011r bighh• e111eemell 11n per tile remuneration (t•r the Rervlces of the with Jurlt1dlcllon from Western Day 
~.\d~oc-itl l' tu t~111crt n few words con- \·oung meu and women the teacblni; to Old Perllran. l c:ernln~ "Eclue:ulon nnd thP Tcad 1er:· ~rofeslllOn wlll fall l(> attract recrullJI. Mr. Georr;e \'aler~. to be a member 
•This 1·011nt r r 111 whlt-11 we 11,·'<.• nnmol\' . • Le t the OQ''ernn1ent. thertlfore or the Methodist Boarcl or Education 
I :\11wrourulla~1I' h ru< a h\":O'>< heen bl'hl~1\ tackle the s ltuntlon anti g ive the teach Cor tlle U!tUrkt of Vlctorhi. tn pince 
In rci:ard lO the E:1h11:atlon o r her e r!< un nm phi rel\'llrtl for their 11ef\'lce.. of Mr. J aphet Vate r11, rc.>Ured. 
1 r•'Ollle. ono.> o f the t·hlc[ rcai1011ll balng i<o thut the teaching profession m)y be' Mr Leonard Kellowny, 10 be a~ mem; 
1 thct tho Co\'ernml'nt h~elf. which uu nttrnctlce on<'. Mil tbe teachel"1' lttlr of the Melbodls t Board or Educ-.a-
Tlt \ llt: s rr1•Ln :n 11\'. ! IEEUA .. ~ ,t COMPAST, ST,: JOll~S. s~·1.1>. lshouhl hnn• ror ILi Clbjec-t tile tiromo· who would pro\·e u blessln3' 111 thu lion ror the Ollltrlct llf Salmon Cove, 
• 





stRiF,..s , . , 
·- - y -- - I :\Ir. Stepheu S1mrrell. or John (Oun-111:1lne1t dnnna11L. The go\•ernment hll.!l The 11re11ent Covernment thoug h f 11 1'I hodll! kEU. J. LAND I CHORAL 
GIRLS' \VEST END CLUB 111P\'(•r oll'ered any e ncouraKement tu onh· 111 powe r hut 4 11hort UmP. b11.t1 field. 10 be ~ inem.ber 0 1t 
0 Dl' et 1 rt . Bourd or Education tor t I U Rtr t'I 0 OCIETY -- 1 )'onn~ men ::ind women to enter the nlr eud,. been cloluic much ~ood to th., .i t M F ell WI 
The ::<11 le ~f work lu aid or the Tell\:hlnJt 11rofe,;1;fon. The 1<calf> or Colon):. and 0 s oh'lnr; or thlto financial Trlnlt)'. In iilllce 0 • r. rnn !I ·~· 
J1CAgnjFy ~ 
Co1n4.1tB ' 
...... 1 iiurnl ~n h•t,,· o r 11l'll l >1l:uul, Olrl1<' \\ ,,,.l End C"lub "hlt'h waH hl'hl l'lllftrll'l< ha" hel'n too low to enable problem or the tenchtc11 would be add- man. retired. S (l-'I k' "' • r · )le'!Srll J-;11 evn\our , i;coc s 
on 'l'\1l'l!Chl)' nftnnoon wn" most tmc- t"achor11 to c·opt' 'll'lth the high lOllt c> tng unotber link to the chain of good · · S B t 111 
ee)lllf11l It w.a1 opened al rour o'clock tJ'rlnc. and teu•her11 flncl thnt the•· ,·an thlng 11 already done since their ' 'lc-tory Point). 0 ':·· ~ri;u~. rG < ur~ e. 
by I.adv l ' rot1bl• who refnred to the oYercome thl• deflclonc)' by tat.hue up at the polls In Xovember. WI.' hue a,. lnnds). J o '11~ e1ep ngJ. ohneorK~le 11: d. • ..&-..· • • I \brahnm ' cep n~. ng. ~n 




.-ork wbf('b I• ¥ c1o.. "q~.'hOlr pOIJtfOU u teachn,., and tbl.' man of great Ed11cnt1onal nblllty. and ~=~of E:u;~tlon for the ~llltrlrl or 1 
eala ft~;>'*.t \tf atrel'll ll.,reb,r. 11.11 he hu11 nlwuy11 ro~ht for a JtOOll ' Burnt lid nnllll In pln\:e o f the romier l LO:\DO~. Enx.--0. H. RplHtrOO 
• QO\'ernlllebt w<>Uld offer :t 1<Yt1tem or Etlnt"atlon nnil tall" 'll'IY for • M t \\-w; the i::n•.it of thP. 11taK: of t~li •~ b h • · Boa rd. rellred . ( onumen C ~cl UJDtf&hun tot Q.lctllc er11 h!t1thc r11. we reel \:Oqfldc.>n~ tbnt now I De t. or the C"otonla l SecreLnry, I i::J 1• tr~· or Food at a compllmental')'< t• 
for their •orvlect1. llO ... , WI be fill!! the )lO:tltlOll or MlnllllC!r 01 jl II "7th 19"0 l r nl!r ltJ\•en Ill GrO!l\'t'llOr Houtnt, Up 
Ill the profeulon. "!Education. hi.' wlll make his \•olce to Apr • ' - • . and---- Croi<'"'ltor Slrt'f't. tt>Ntntlr. 
eat would- folio\\' In I l)e heurd and by that i:real ta l<'nt o r • H ~I 1 P. II . <'ellt-r . r .. r manent Sel-ntai'Y II or the people. Whlle t EduC'lltlon whl«h ht> 110llllelltll!ll. 80 d~- EMPTIEI) JAIL l ea s ODfS to thf' Mltlf!lfn" of F110lL whl'I pl't'!Clttn, JarG con»tantl:r lt~u\'hU; the 1rntl' hli; energ le.i In thlll dlrecllon that - I ,.utcl they werc- lnt'l t<> htment l'1P 11.,_. 
and new ont'I' fllllnit lbt' tbe xooct ~rulti< or hi!> labour may show The Jo lt Is empt)' fo r th<' f\rst· tlm e1 OUH I tl4tture 11t lite fourth i(C>()I) nmlmller. • 
to bOld the pos11tlon11 tor a lllleU not only ht the present, bnt In lo lwcnt~· yea iy'I nt Steubon~llle. Ohlo.t . - - A M- who wa • 11 :\INlm~alcb amoni; n>n• ~ perlOd. and then llk1• th<'ir prt•· lhe rurnri> genern1lonll of this ancie nt The elgbt 11rls oneril eacapt:d oofo rc l Arusuc ~'ork, Chaste 1rolll"r11. Whut lltr•ll'k him ahont Mr • 
..,. cJeC«pol'll ran out. 1~111 C'olony will In C'olonr . breukfast the o ther morning. They Designs, Reasonable Robt•rt" "·a • 111 .. .. 1n.:111:1r nrn1h11d qt 
dliii le. {4ie caro of nprd to F..dut>aUon, he 11t111pl~· mnrk- Wl~hlni; Mr. C'<lakl'r t>rery $m:ceiu~ In 11ccomullshc\l tile t wen ty-third Juli Prices ---- dchll11$: with ch.•11111allon11 • ·ho 1·111111" ht 
--~liir'anit ta bWd tlielMelYff In lntr time. hhi work. delivery there In recent yeani l>Y 1111w- brciuthlni: flrt> uncl 11l1111ichtt>r nnd 11·h11: 
i~ ncJI reY*9nce, tha~ .,111• day they M11ny ot the tl!'ochen. lea.\•lnit lb•· • , Ing 11 bQle In the bau of the tier In We arc specializing in suit· aftt>r nn hour·,. talk with llr. Rulwr11<.' 
. i. lllllt, J . B. Karpby, may IHI wore by .to be th1t mothers of 1 rorn.<lon e\'en· ~·eur arc men which ' onrt1 1 rul) · • which nil we re confined. dropping able memorials for deceased f!epnrte•I apfJUr ent!)· 1111th1flt>l1. !\1•. 
1 ,... ..., ... _.1 ,.. M • R. the men wbo are 10 take the plat'e of •he to?achlnit prorei1~lon <"D n 111 afford L. THOR:\E. t \\'Q s1or le>1 on blanket ropes to the SOLUIERS Rnd SAILORS. RobLrtl' had alway.• dl~pla~·"tl n i;f11· '"''tn. " • ..-lh.• a, nor. e-.a, I I 1•~ t th1> r" fAs lou /llormun's C'o\'e. b ft ' · 1 ' h t I d I If h i ' Pfddl ll GClver. T thOtle apltndld men and boya \\'ho 110 to o~ll. 11111 ret"ru "" or fl " ... " Atirll ~ 9,,0 dung~on. where they sn wed uni o ::t11ar...,· onc11 au tu e. um e \\'&'rt• ~· · F . Jard~~ ... r. • nobly ._.llhln the last few yenrfl laid are not comln~ In In 1mtflc lent num- . Oth, 1 - · n window o ponlng 10 the !!troet. o•tp•ll l'~U'ooage UuaraaCee4 iul>-tak•.'n :it n.ny tbnt' would udmlt hl'4 
down lhelr llve11. thol tl1e «iris or to- llCl'l! to 1111 tho \'ll('GtH~IOll CQ.11~ 1'11 II) I - 0---- Siierlff Bake.r blameJS Raymond 011\•ls, , 4'ar•t•I t'tNt•Dll A.UeatJoa. ml~tukt' 'll'lthonl 1111nllfk ntlon. 
- --~o cluy. and ull rnture ~enC'rntlonR ma)' th~lr rl'11lgnutloni<. j Seized Vessels 18. charged with . gtund larceny ~nd 1 • 0 Mr. Robert•, In rPpl}., 1111111 h1• M i SlllPPING NOTES live In peu1-e nnil security. If 11 l.!I ' ~lnny pf our re rlrlni; te11ehcr11 hnvl' • one of lhc ruglth•es. with being rc-1 l•IC'IW~ :4 ON Al.'J>LtCATlOJll. t111,1 In the l\llnl1<t r r nf 1-'11111! a c·ftr-true thut II nutlon can rl11e no higher mndl.' itood 1_11 other orofe11-.. 10111<". on~ PARIS, Aurll 29-Two merchant aponslble tor the delivery. Ho \fO!I n tnl11 mr;1. . 11r<> or ~uc·u-,;~ h.111 hr l'n 
than It" women, ho"· ne<:.~sory II Is \'•ouhl hu\•e dotw ,co In th~ tellc hlni; . ve11Nels Oylng Ru11111::1n Bol11hevlk ftng.! ··tru11ty" ond the 11hcrlfl' belle,·e~ he F • C. Chislett twh lt· \·1•1!. whlc•h \\'11'4 not t•ntln·h· :it· 
tbat the ~lrlt< or todny flh()u ld be profel!fllo n Ir ru1 oppor111111t~ hucl Ileen which were anchored In harbor otl remo. \'tit! tbe bolll! re lea.sing tht> llll.'11 I trll>utu.hll' to lllm. It Wlli< not bf.'t•:au ... ,· 
helped nud ('neouraJ;ed.'' .~h·eu them to muke good u~c or t}lo~r Oenou. were Relzell Tuesdnr by mem-l rrom their Individual cells . thus glv- Marble Works or tn1>· dlKeontt•nt he wa" 1 .. avlni: tlw 'fl11• i;.~ l)l,1:h> i<ull~ from Hulitn 
Thi! mrlo1111 ~tolls we re well Pllt- ta lents. and to take h!!ll'hln~ :H1 a tlrCt• ·bers or Fede ration of Port Worke rs. Ing them the f reedom qf the tier after :\llnlt11ry or Pooil. lt wa!4 well known 
1 Ji, ... S:tlJIP I. wa1> expe<:tett to ronbell. nnd the i;ood:i Mon dU.- 1 w9rk. . • who anoounc-ed they took O\"er vessels' they h nd been tocked up ror the night. Oppo,.lc 8•inc Johnston's. In oo lltle11 that he hucl ulway" u~H1I 
ot:. • r f••ll()\1l Mo.y l t1t. 
---
l~:\1·,; :-;Hlll1•)' lut<l night. posed ot ·I IC th<' teacher~ nre not pnhl ft lhlnp: fo r purpose or returning thcru to lll 1181! been discover ed that the saws Water St. SL Joha'e. to lltllnll by hlit frlencl. ~Ir. Barne,., ontl 
• 1wagc their sen •lces cnnnot be r e1n lne11 R 1 So let Ooveroment. The l were 1111pplled b>· 0 woman " 'ho visit· i · 4eo'7,m,1'.ll. If lhere 11•U11 one thing for whkh hP -0-
TI i· t:dmuntl Onnalcl l!I cxpeeted to 
1~.. . llullfux lodt1)" for here. 
~ eight o'<:lock 1~ concert WO!I held. and the coun try cunnot be expect e<l to use on v 11 11 r bullhaiid In Jail' carried them ":..•••••••••••••.. dealrcd tu be remembOttd It was lo>•al-ln t~counie of wnlch the Methodl111 Im pro\' 0 on EclucAUonut lines police lnterre rred nnd nrreated. those n g e 1 d 1 'h 1 1ci g , o· to his frlend11. Hc a li<o explalnt11 Gnn.rds Duntl renllereil llC\'eral ftne It Is qultl! true tbut the Oo;t:rnmenl wbo hnd boarded vessels. ., concen e n er · 11 oc n II. L• ;.ht C E tha~ he 11·a" ~In.: to 1ake H1ln1t" 
selectlon8', und Mrs. Hnrold Ayre gnvc• ' hn.s \luring tile pa',~l few years Ill· lg ar COOOIDY qullltly for a little 11·hlle. but he woul1I 
un ln1er·est1ng. lllus t rntt-d rending, lcreruied the sn lnrles of teac-hllr11. but The Mothe r Superior 1'811 killed a nd Russian's Big Business And Big Car <'re•te an OC:l'•11lonal 11llr. untl th:u Ile 
-o--
1'i1tl Ho~a llnd 11houlcl leave !\ew 
Y .. r)i tan ;\londny !of St. Joh n'11 \' ID 
}lnHCu,. A ver)' l)le:u1lng Inc ident or lhe ll tlll With our snh1rlef4 thll!4 Ullf:lllent()(\ I ft\•() oth~r nuns badly burned In • ft re Performances '11'111 eomlnit bac·k. 
evening wna' the presen lntlon of o ne ou r uosltlon r1na nclally IM no better' which destroyed SL !ltnry'11 C'onvent, COPENRAOE~. April 29-Russlan Mr. Robert~ 1ualcl be thcmi:ht hr 
of the ll1te11L Ellison gramuphonc.11 to thun It wn8 before th l' wnr. t think nil , Wilkes-Borre. r ennaylvanla. Soviet Commissary, "'· Nogln,. In the • could 11uy. In 1111 unomt'lul capa(!lt)'. 
t lH• Club, by u Judy friend who ls cours e of an Interview with the 'Soelnl Other CO.I'll its tdze ond Wt-lgbt coat that he believed the Ministry or Food 
-0--
·11 .. ·~ .. hoonc·r :\1mnu B. St rong I!< 
IH-!n::: loJded will! 1•udft!4h. Mc .. 
l h r.1<i1· & ro·ll. tor U11rbudoi1. 
al \'Cr)' muoh lnterl'sted In thl.1 work Oemokraten,' said that Nu911lan trade 81 much, hut none has enr eqµallecl was cnu oC tbe m011t Important d~ 
11mong the g irls. - G.P. comml1111lon had arrived at Copen- -.·bat the ESSF.X. has done. part mt>nts or tht- 11tatl', and ht- ho~ l -u- • 
T!t•t .-hr. " ('('e ll Jr." IK lwlni:- g ive n 
;, " ' it rull<l•'r a>o•t. ~nrri,; &t. by a1hlr1-
11rid11 \ s . Uutte·r. 
- -- - -o,__ __ _ 
. Arranging relier credltt1 ror Po lnnd. / 
Anstrln nnd othJ r States or Cenl rnl I 
t::urope, tho On!t e ro.<11111 conference : 
--o- held s ince the war betwl.'en tile Alllcd 
'f h!J •d1ooner Annie Parker left und A11Socln1e(I Power11. concluded on : 
B<N nn rl'C'~ntly lnden with oil nnd T hursday. J\ relil!f nnd reconstruc- 1 
-<>-- lion proi;ra111mo was ngreetl upon ; It 
iasot~M for Rnrln nnd llh1rystown. w1111 nlso decided to 11et up ln Par111 1 
--o-
1 
au 111h·I1ory committee on which the-I lh~ e1·hooner Scnutor Rrrlvet n 1 be • i twelve countr es concerned will 
t0t1r1l<· ot 1luyfl. ago nL Chnnnel with repre~cnt ed fwllh tbe a mount or 
" run 1·11riio or nil ror thl11 port. credit••> 
JUDGMENT AND '1111· ~tllooner Florence E. l .J no w k>:idfni; oll ot Bo11ton Crom the Stand-
ard Oil ('ompnny tor Port Union. __ QISCRETION I · "' -
Tb1: t<'b0onCT :>.Jnrno 111 no w londlnc When you .lppl y ro r . nn ln11uronce ,~ .. ...,::!:4 
kero~~ne oil, ga,oleoe. etc., at Boston nollcy from n\e, you • how good Judg-
•lld '1" 111 tenve •llorlly ror the s. w. ment and df11cre~lon. In the e vC'nt of 
(b~~l. ll lire )'Oil ,.,Ill full)' reallH the fact. 
PEROIE JOHNSON, 
The Jnturance M11n. 
' 
hagen lo open negoUaUons 1'1th Great You will rarel>· use Its oYer- capac- to buo an opporUti!llY or 11aytni: that 
Britain 114 Oenmnk, but he added : lty of power, but you do want the In the Hou11e or ('omonR. Thl' ;\llnbt-
"Oradually 110'" many countPIU ap· ablllll' and llt>pendabtllty It gives. It try or Fc>od or •ome orAAnlaatlun com-
proached us lhal we are carrying on aYold1 countlP.• stralUI. It m•n• parable with It mm1t. he thou~ht, ~ 
ITegOtlatlOilS fol" delfYery or commodl· DO ttralDI Oil IllOtOT or Qtber mecb- kept In existence for at lea11t nYP 
lies In greater quantities than ever anllltn. . ll mean11 a better, more clur- yeara1. Ther werl' not c.1>mmlttecl t .. 
otrered -by an~ other coun try In the a~le, laaUng ~ar. afl.)' particular pel1od bnt the1 deslren 
world. We are endctuorlng to ftx ut Tile ESSEX 111 easy to operate. that the situation ahould be reallaect 
llirge contract11 with 'S'weden,.Xorway. Driving doea pot. fotlgue. Jt1 ln11.a111 anc.t the Ministry placed upon lt11 pro-
t.lte United $tnt.etl, Spain and Jtaly." response to tile llgbtellt touch and lta per foundation. He wu not prepano 
~rr: Nogl11 said tb~t a clearing house llDOOtb, rutf~ c:o111rort In motJOll ac· to 117 that that repr11111111ed the ~1•­
bad been ttarted Cor tbls bualnHI, OOUl)l for lbll. Ion Of the ll)Ternment. If they al• 
'8etated by International, ftaaace and That 111 ••other realOll wbJ to lowed food to be pat 1nto the c.'0<'4tplt. 
llrecl co-ol*'8tlOn ot Ruulan Mini.I- many women ore ESSEX owners. frff and Udre9trlctecl ('OmpetlUon 
\ I')' of Comaerce. And t.ltey appreehlte Its afeQ', too. woald be a .. r1ot111, lhlnit. It 1'0Uld 
tta l'Ontrola are simple and ln1tant· be dl11a11trous for tlie JOYet'llmtnt to 
A London beg1ar. when arre11ted. aaequs. It makes fut time with det1~roy thct lllnlltl')' of Food, alht"'Treo 
csrrled fort.1-teYen one-pound notes, eecurtiy, la dlfftcalt lrafftc. ' col9peUUon tooda1 wu lmpoaalblt>. 
1 atnet.1-elpt t en 1bllllos . note11. wltb . Onl,1 the people eouhl lower prices to· 
1 aome 1l1Yer and .coppera and a bank· 0. 0. PlflLL11"8t dlU', ·and Ta order to lower the prlcet 
I bol>k eh!>~lng $'700 to hi• c~lt. A • • • D&trlbator, ( tile)' maat set to worlc la .-1 tarn•t.i tew "'"ta qo he •II ftned 'Z5. 1'hll c:Lio S. Coltl•baw'I Olloe. 
· Ume be w11 .. lliid '1Gf. "Pline IOi. \OVDT18B IN 
' ., 
I· 
THB EVENING ADVOCATE, ST. 
-~--Tl-E -·- • l Ad t ITHEATl.ANnCGRAVBYARD. . .• ,' . I 
" . le v e111112 v oca e I The .Minister of Marine & Fisheries also made an aanoun-. 
-==~~---~----------------1:1!!11'!!!!~ that in connection· with aids to navigation and especially aiong \be 
The EveninJ Advocate. I The Weekly Advocate. Southern Shore and vicinit)! of C,pe Race, a Commisaio~ contistiact.f. 
!!!!!!!!!!!!!!~~===~~===~-----------a Capt. Fenn, Capt. English and .Mr. Collins, Supt. cf Wireless at ~ 
1asueC: by dae 'Uof>n Pu1>1lsblng Oar )lotto: ~~ CUIQUB" Race will investigate and ' report what is n~ry to try and p~~t4 
Company, • Cimited, Proprietors, - - - ~ further catastrophes on that Coast. M,r. ~·~9r also s~ke of a,i~ I 
rrnm their of6ce, Duckworth ~ tlonal Wireless Station on Cape Spear or Signal HIU, whiclJ would be 
Street, tlirce doors West or the  able to inform steamers not only where they were, but tell 1hem how I 
• Savings Bank. ~.. ~: "· . . ~ .. · _. .. 
1 
far off the land they were. Surely two very important "'r'!en. t 
--~----~-~~~..._,_.~1•1- =- _ THEQUESTIONOFSALT. 
ALEX. W. MEWS •• •• nth« ' .. , , . . . . "\ A matter that cqncems tho 6sltfrm~· is salt, and 
R. HJB~ •• Raaln• ~ that though there were diftlculties in t¥,·\fay of get· 
(Mlfo ""1 Man !Pl Own•) soon, aq,d though freight rates had ln~ over fif 
- · ------------. --.---.-. ---,------ price or salt would be about orio ~oer &ib~lfC:Jj 
Letters ~d other m1tt~r f~r publication sboutA be add~ to Edft.or. 1 year. This will be good news (or oarffiM!l§'i All business commuo1cations should,, bo add~d to tho Union , anxiou.sly waiting for 11 pronoutiaeniedlAtt'ttlli 
Publishing Company, Limited. • 
SUBSCRIP'l10N RATES: 
By mail~ Evmln&' Advocate to any part or NewfouncUand and 
Canada, $2.50 per year, to the United _States of hmorica, ·SS.on 
. !.1 
l per year. . . i 
\ 
I The Weekly Advocate to any part or l"ewfoundland and Canada, ~ Ycsterda d 
' cents per year; to the United States or America, $1.50 per year. : ·maqy Hstent! 
ST .. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. HURSDAY, APRIL 29th. 1920. C~aker'a 
ing the St. J 
t A'r . THE ASSEMBLY :! ~:h~~::t f.• 
----• _ · _ 1 j Shol'd sill\! 
THE FISHERY POLICY. · · · ; I Fall, throop 
H •vi F. C k M' · f M · d F' h · B · h d ,.;. 1 about SI0.00. i on. " . . .oa er, in1ster o anne nn 1s er1es, n1s e .,1s 1 
s peech yesterdn)· .lnd well·enrned the hearty applause from both sides , cenh.tsl peMr ~~· 1®.J • ~· 1 e p .ar e even 
o r the House as he snt down . . It is not too much to say that his attitude I SI 60 · 1 L • b d fttil 
and the wealth ·or kno"'•leclge which he put at the disposal of th.: .. 0· soper qht: ah~I oMr ~-'lie H I · · h F' h R 1 • • ~I . on s 1p w 1 e r. ~r pu Ol!Se, hnye br<-ken do\l..n a I oppas111on to t, e 1s egu :mons, anu I Wh h 1,. · • "" . . . . y $ ou • we ~=rmu outport ~porters. ~~,o 
t hat ror th,t: 1uture he will bt- able 10 count on the coopentuon of all an • Sf J h . b d 11 S J h •• s.• • :il~ the funhernoce of our main industrr, the Codfishery. In to-morrow's , '1",
8
"h. · 0 1° 
5 
· nhyerb~. t~ un erse d t. u nf 5 -•S•P~['h, f mr It~'"""'~ 
· h 11 b bl · · h h . f 11 d . .11 r J t 1s cont nues t e usmess must epart rom t. ,.o 11 s n avour vf. .:SPllD 1~ue we s :1 e n e to print t esp. eec in u , an ns It w1 orm A h · ~:' 11Nilditli:~tijj"' 
• . . . t e outports. wlth Portasal. tM .. ~ ,, 
record that will be valuable. we ad,·1se our readers ti> stud)' tt t:arefolly. T... 1 d S J h , h' , d Ii f uarlne -- -- -..1es ........ , .. , ... . 'llCJ~B.lbl . . . 1·e regu :tt1ons protectl! t. o n s s 1ppcrs anu ensure :i pro u, a ... ...... .... """ - •• 1 •;.o Mr. Conker mnde some reference to the general s1tuauon which I _, . . . b h blm that a 1reat benaUt bacl al'd"utia catnpa 
. . . anu protection :.~:11ns1 price cumng y m:tport -:ltp!>rters w o pur- •-'t 
• puts 11 different complexion on the outlook. He sn1d that as fur ns h cd h i · by reason or tboH rerulatlon. -.~ 1 UllPo •n Brnzil is concerned we have but forty thousand quintals on hand for c !IS c cnp ~·· . . . . . . pro,·o his point. Mr. Cbeeaeman lllltd PPolllUcin :durtn1 tbe '"~ elffel • h k . 110 h d . 1 1 'Th' fi h h j .lt\r. Long'> nc11on 111 r~ently s~lhng a cargo in Lisbon at 76 · - tn 'he with otbera. hllll ablp~ a t'&rj:o H111 hoine wu In Hr. Main Dlatrlrt.11'" t 1u mar ·et. ns agains t t ousan qumta s nst year. 1s s as • • . . . . . I _..1... . had 11 ed M . 1 11 au bbc lff Of 
beer. nrraneed for nt profitable figures. bl d 11 Th h , IUld they "'ere paid cub iutaln"t dnrtt- Many ot hi'! w:ann pel'llODal frterula n1 ~ 
. . • spite of regulo11or.s 1s another ins tance or an outport c>.porter hem~ or rh1h t1> Portugal dn March 25th .,.t, " t re pra~t rll '1 e. l of -ooo 
11 e to un ~rsc . ose exporters are a menace 10 t e countn· !> --. R Cat .. 11 d bl lion •hlcu The tot" I "mount o f fis'n no··• 1' n Ne"•foundland tha• has to be . . • •menu 9nd haYe receh·ed their mon~'· were o111an 110 Ct'. an ao were "I ' ~ 
.. .. ft ft ' t usincss ;in:! the only hope or preventmo disaster and the black Mon- ,. · Ju- utent ~ t 
.. t · b 0 h d · I • • oi · eo ! wbkh they were now able to 11o&e Jn I relnUves. but. 11alcl Mr. HlbbM. n11 lone 1 ... - ~ bUtee <.i'iposcd 0 • 1~ c. out 15 1 ousnn q~m~n s , ns :igainst nn amount t!ny so eagerly discussed by Sir j. C. Crosbie is the Regulations. for j their bualne311. He contra!'ltl'd ttlt.< a'I I t•n remember. there ba11 nenr (" wu dlatrl tee 
JOU thousimd qumt:ils l:is t year at this ttme. ~la<:k Monday, if it ever comes, will sweep St. john's while the outport l''Ondltlon or nrraJra with a i;ear 1t110. lbcen 1U1 elettlon when thll! mt1ern"ll' I uirtnx rotes "ti 
With this in formation and with the knowledge that Spain :s con- ~,.,porters will hold 'their own. • when 11 tnrgo -'&." 1&ent nc·rOk.~ 011 con-,l nr\() tdnte!'lpllblo appeul to rellitl~u" ll!t!~~a!n"~'Jl 00 
s.uming more fish nO')V; thao e.ver she tiid. and that we have thref' or Mr. Long's conduct. as vall as that or Rolfe & Co. of Lon.ion who j11li;nmrn1. to a London Brokor. T~o prejudice h:u1 nlot b~en rMOrte,~ t~A'~l"eudic UQd•r ~ 
· · . ' 1axreed prke •·a.11 70 ahllllo~. In re- n ~reUtl'r or ea11er extenL, I) .... t.. t .a' 
four months bqfore .nev.• fish will be sh1~ped, we can see that t~e _out• mac!e the sole will be universally condemned, and·•the pun:shment of ply to n <'Dble a<ter t?\e cargo tir\Jlq<I. atde:i. H the Oppui.IUon were In eat OpflO!lltJon, wlfd 
look for the future is not black. There is no need ror pessimism; .such treachery and deception will surely follow. Mr. Long could h:tve jlw 11·s" told ho could draw 60 sbllllnJr'. J1C11t IQt u' call a apade a 11pad~. :inti till! the truth f• t~ere is no nded fo look forward to low prices1· there is every indication i sol1 his cargo or fish through Mr. Smith, the Newfounrlland Trnde : what bappenod! Monlh1t after the bal"e done 'l'lth thl" ser11t-nt which , 111 I· b'J::;I .. e Hollll•., a,. 
• • l h · h j L I h l I l •h Cl"I rearlnl. U" ""'>" bend wol'>'e tltun ever 1 8 lJ.m. at • 0 thlt wuh tlie berter cure t. hat mt.ISi come, v•e s all ~OJO)' even ettcr j Commissioner at Lisbon who sol\! a cargo about the same time for a nccoun ' 11 ea rear e< 1 m. ' e ~ 1 s ., ' 1 
• ·r Ii h \ . 1, , . • • . • !hod tx-eo Mid 11.t 61 ubffil11gs. 111\d be , beforf' It 1»&.11 up to th1;> memht1l'l'I KNO 
prices or is . 1.0urm firm at 81 -. How can we expect to secure the ~ood w~ll or wu asked to t1end back the 9 sblllln~i< I tb~mat1lve8 to c:ruich the ~erpenl'a bdd. AC 
THE ('URE OF COD~H. ·'utright purchuers in Portugal when we 8$k and receive SI - for one per qulntnl over draft. )ir. Cllee111: ~ C'ondlllon'I 1'htch ap~ar In the 1io11-1 , 
l\\r. Coaker was intenselr interes1iog as he spoke of. the necess.i')' load or fish to-day and sell another to a competitor of the SI - 'man condemned the pernlcou-1 nn•I uu 1 ttl·al llfc of 1 the ('olon)· to-<111~ Wl!l't> 1 The H.in. '~t!'z_.. 
cal a better cu~e for fi!;h and he spoke of tbe methods used in other tuyer, the next day at 76;-. It is such setrish trarisactions that the l bu"lneu•-llke m~tflod or idlfppln~ 0 " •ioL bbrloultht ll~ut ()ver n1ll~ltt. ~ldo lton-1: 11E<'11!~.::~n.1~ .,.,~ • . , 1 • ton11lgnmenL We 11hould have our. oura e mcm .... rs oppo.s Le <'flll 11•1<'· • -·...... .. ,,_ ~'t'fntries and tbe cl~er ap~earanc:e, io.r, ,,heir fish. Hewfoundla exporters have liad· to c.ontend with for half a ~ent~ry~nc exprr1e~ own man In e'•err marll:et-~ood. c11p ... lc•Hfully deny the lltaH•rnent which he1•um or Fl_l"e ~ 
~ better thlin Norwa'y or Ice od Rsh, bur. it U· aot I ~utthig.dlo. throat or another exporter. There IS no 01her coursz open I able men. to tool: . after our lnter~st'I. ; nov.• r11rp0ao1l to he made. anc[ It W:!ll ' tn\tard,, dc!trafta~ Iii• "'t. 
• ! .~kor u head of the Fishery Dept. anc! defender of the coun- From ~nl re po~ he s11w notbln~ 10 tbl11: thnt the nomnn Cutholh• l'l't>Pl" I i;tnlntll 1l1U111 1ffSldo-. to,,. 
t q.(ereats than to strictly carry out the regulations and pro- 1 nlarl'I) lhc trade Ill the prOt1ent ~011<11- 11 were uhl·ars ron>-ld<'~ed to \"OI" alm<Nt 1 the "Church or lhe llolr • · . . tlon or the fore1gn markell< nnd be 1<o)ldty for ont' par1y M th\' utlu r,, l'ort l"nloD, In men:iol')' ..ti: IYlfJ&mdland exporters·but:rore1gn. outnght ourchl\seio>. l,Je~ed they. "'·ould Ii~ ¢le1Ul b; the time ""bit~ tht' gnme w~ to ;;pllt the l>rotllt'· l <'oull:er rearult;, wbo pTe l~•U: 
tltatht:<had arra?ged w1th Portuguese fish buyers t<> new tli1h will' ready ror t1bJpmenl. luint ,•otc, bul t'1I,• t·ouhl, not '* ex· tor Kl~ and Countr'" uTnm~ts ~he coming season for c:ish payment :it Mr, LeGrc'" CBny-do-\'erdo) mu(le - • 
tegulattons before the cargoes lch our shorer.. la Khort nnd practical ~pt•l"f•b. tr \hi! ~  c..:.:?l) fE.:?11 C-:!E.? ~is? s;..':{J !5~ {Ej~ C..:J:~ a:.'J!l c-: 
of such a position who can oppose the reguletions so ioppol.'ltlon w~re ~lncere In their r<· 
is concerned. None but the most hard shelled pOliticnl I '"reneo.':1 to the ele~tlo11 or Mr. !llut· 
n under those circumstances continue to oppose tho:)e 1thews ln Trlnlt.s. v.ho ihe l-"'adcr ot , · . . I •be OppO'lltlon 11nd !\tr. Dennett cloim· 
the country s business as secqred under the reguln11on.:;. ed should hiu•e betin iclvl'n 11 11cot with· 
r, Coaker states eleven cargoes of fisf. ha,•e been sold outright out opt1Cl!lltlon, why wn. one or thu 
'ilh:-i 1lt Sti- 1n Portugal since he met the Oporto fish deniers. Surely those 1 u1,ge11t ~ins or tho Tor y p11r1y le~ 
tOTIUly O.Q t:ul: should be protected against those who would destror themselves loose attnln'iL him (LeGrow) In Blly""lc· 
hey take ftsti • . e h' M C . \'orde. He was n !'oldter. Whnt hap· in e trade by olt'ering ush at 75 - . w 1ch, r. oaker stntes, 1s - ·•• 111 k h t 1 to •ht him Y '-it e wretched system of buying • l • . . . pen~"" · c mnn ° on l ' u,. '~<! • ~omg on at present by poht1cat enemies who export f1c;l1. wltll much bluernb 11• 1m1 trl.ed 10 he· 
&liermen will ~ot bcgtn t , matce good fts~. I j\\r • .Monroe's message rt: regulations is not wo'rrh n row of pin:>. tittle him In !ll'I na~hie dllltrlrt In e,·e•)' 
And; ir the esporrers find that the)' •re not pemutted to export ror it clOcs not renect Mr. Monroe's opinion as Mr. Monroe had not [way posslhle. He ILeOrow) .. ,,.:i, onlr 
~d fish, and 1JOt pennitted10 ship Nct.lZ fish and call it No. I, it is not b~en in 'Spair1 or Portugal when he sent that 'cable. The me!>Sage WllS a bOy," bacl no peniomlllt,v. :mt! .Mr. ~ 
lilctly they will atteJ\lpt it tbe sec.ond time. · rrobablv dictated by someone who had an "axe to grind" and :ittempt· t· lllckmnn. howe,•er, round out thaJ. h .. 
' . . / wa!I ,hli; enough • boy to llrk him, 
. Mr. Coaker realizes .the magrutu~e o~ *.he task he ha4' set bef~r! !d 10 use lrlr. Monroejn the effort. . with all his momi)\ Retcrrlni: 10 • 
himself; he announced himself-as qutte w1lhng to take the resohltton Mr. Coaker's feply is that th~ Regulations arc to be mnintaine~ hy))O<'rltes ('Onnec:tecl with tht> Torr 
NOTICE.! 
, 
In tcndinR Importers of Salt by Steamer :t r~ 
1 
requested to notify the Fishery D~partmenr im-
mediately of their proposals resp~ctimt impcn . 
ntions this Spring. 
W. F. COAKER 
ap29.twk Minister Morin~ & Fkhctic.; 
as 'passed by tile ~'!•rd ,9f Trade this '\'in~r and cooperate with all in ind Legislation lo that effect will shortly be introduced. eleetlon..~ 111 Bn.y-de;Verdc. Mr. Le· ' 
h · ·f h h I , LeGrow anhl hert> were the i1c<·larlnn fi;EJ ·-~ ~ ·~ ,.,._.__,. ~· ~ ·~ _..., __ · - -- ~-. t e interests o t e w o e countr). f b 1 ,._ Id It ..., ... ~;:; (/)!Sv. r ,-.-:,.,. ,.,...~., ., ... ,, : _Y. 1r.!:•• rr. ~ .. , .~-~ (v.;:. ' 'I' Ire· ugs. am ,.., roll 11rove . ~ v.--' Vo'- Vo'-.- v.-.;; ,,,....._ .,...._.. • -
r 
I ' p d• What nbout thl' Hltkman and White-! · _ _ ~~~~==~~ Yesterday s roeee 1ngs ::.::::-:::~:.~·!~~,~~=·~;:';:~.~::. ·H-· I o- - -f A ..... J--b~· ' 
. ~ •t the House :~n~~~ d~~~~~?ttP~~h~l~:e~ oto~~ct~;~! e s . ut 0 0 . ( Mammoth Sacred Concert ti; . !lencl11 or the Torr heeleMI, a111I do ntlt try to aaddlo lnno~ent men. Pertjon- . I nil)' he bad fought a clenn 1·11mpalgn These men who fought so valiant!)' for our comm<>1\ 
cause are in ur~e;nt need or emplo)·ment. The}' ar.:- ali 
·reliable and <.•Xp~ricnccd anJ they cnn be rccommenJeJ ' " 
employers dl!s1riog help. 
(ONE CONCERT ONLY.) 
By' the Unired Choirs of all 
the City.Churches, 
- IN THE -
.. 
.. ,; ,.,., :: !> .. , • r .AJrs P.M. .,.,; i. 
; '! 1.1.~J . ' r' • 
1 Ma"lmoth Chorus a?d ~RecialNUfllbers fr~m each o r 
the Choirs. 
CONDUCTOR,- MR. CHARLF.S HUTJ'ON. 
Reser\oed Sittings in Pews, 
Unreserved, 50c. P~n of the 
.Music: Store. 
$1.50, $1.00; Gencn1l 
Cathedral at Hl!tti:>n's 
. ~p2'3,26,29 
(Conllnued from p11ge 1.) I Mr. Cheeseman (Burin) conl!ratu- nud defied any member on the other! 
lnt>rt>i.s<e he hoped to see salt aold to lnted the Spenker on his selection for j side to pro,·e 10 l)te contrary. 
t '1e fishermen this ye"ar $1.00 cheaper the position ot tlrsl commoner. and 1 Mr. Hibl>!! (Fogo) followed. lie Im· ; 
thnn tut year. .the movn and 11econder on their \'erY mediate!)• started tt> gel after the Op- Kindly rt~£1l "''er the list nnd communicnte ro~r rcouireml!nts to the VOCATIONAL. OFFICER. ,\\ i!i111 
Bu.ilding. City. 
• 
A Commission consisting or CapL ' excellent 11peecbet1 In moving the Ao j po111tlon 11pealcer11 whose h.YJ><>Crltlcal 
Enitllsh, ·CapL Fenn and•Mr. Colllnt< dren In Reply. He compared concU-1attltude bOtb aa recarch tbe repreae11.
1
1 
1ot the Marconi Wireless omce. had lion'- so far as repre!lentatlon ot the tnllon whkh the Rqyal Navy. Britain'• j IJC«;_n 4'\IP,Olnted to enquire nod report pe.pte oo lhe flool'll of tbe Assembly: r~bt arm. should bave In the A!l11em-1 876-Experienced Sales· 287'.? - Returned CanJ· 
on aid• to nnvlgallon between Capo weNi concerned to 30 yean aso. The bly; •4 their au~en COl!-Jtl'lllo\1 a" 1 man; late Warrant O'lllcer, dian soldier. Considen1bll! I Rnc:e station. vessels fttted with 1Vlre· outports In bualnee~ aa·well .. In GOT- 1 Simon Purea In tbe conduct or tbei has ability and education. experience with sun·cyini: 
lruture a tllreetlonal wlrele!l8· station ernment be •aa plenaed 10 note, bad Jul el..Uon. Reft1rrtni to tbe ilefeat · would accept poaition as parties. w9uld like similM 
;would be erectetd at Cape Spear. 10 come Into their own by dlrec1 repre· or Mr. Matthew• In Trlnlcy D11tHct.j travelling reprdentative. work. 
1that In co-operaUoo with tho Cape aentaUon, and lhls wu aa It should arr. Hibbs pointed out. Ulat It wu a~ ___________ ..,,
91
·=-._ __ ....;. ______ _ 
I. Race stnllon, \•euel11 mled with wlte- be. He (Mr. Cbeeaetnan)• •labed to · fe>reaone conclualon tllat no Tory n~ · . . •..-.., _ .• . ..,..t..·bJ·.. Vet. in ICllJ" approaehlng lbl1 coast. lloe \\1>uld take the earliest opportapl~ t4> oon-1 apply f9r eleqlloa .,lsnat tbe . Ualon , 1250X-Returned Nava1 •"»->& •UINI cu l~ .nlWllYI •l>le to get their bearlnp. 1rat11late lbli Mlnt.ter 0( ~DO and c:andlit.tes. . Re ha~ a .''lll'J' 1ll4h, i:e·1 . Reservist " three eailu.' receipt or small pension Sir ~lchael Cubln. the Lead.er ot Flaberlea upon cbe .atlar&clory reaulta sard for Mr. Matth•1'1 peraoanlfy,· bu.1 . ' Y . :· ' deJires, ljght. job: care· the 'Oppo11Uon, coml)IJmented the wblch bad accrued to the Colony from be happened 'to be tin 't'be wrOhi aide. perience in gen~\ ~t()r~; ' taker or of similar nature. l!\rtnlster on bis very clean statement tbe enroreemeat ·or tli'e ·Plait· 'Regula· 11ot mtcto11t11. but iiollttcallJ, wb6; · · • • · · · · Has fair 'e4\ldtitlfi' and a <f the manner In which the F11bel') Uon1. Tb•'1 may not be perfect and' bis leader mlsbt ha Ye beea 1adci . not! • ~ould like si~ilar POS;iti9'l· ' brigl)t 1disposlti0n. Regulations bad been carrled.ouL Up aome few mlcbt have been bit, tlut h ' tbe leut lltlle blt of dllrerebce. Bu&.I ------------i------------
lto now there bad ~n too mucb se- (Mr. Cbeeeeman) bell..,~ In the;aald Mr. Hibbs. the people of 'l'rlnlQ' .S~ _ Returned Fores- 1'105 _Junior account· crecr. but be wu glad to be ahle to rreatnt COod for tile sr•tat ia.amber1 treated M'r. Maube•• decent11. But to1 ant and collector, with two congratipate the Mlnllter. and to not .. and lool!ec1 at from that 1tandpo1Jat. no:Capt. Walter Kennedy, wbo ~ al10J ter, age M, would. Hite ~rs· experience. Edtt· 
jtbat 10metblog bad been done ... and rtMOnab•• 111an would deny tbat m11cu 1 done 1111 ·bit ln tbe Norlh Sea. aa an position u watchmln. ( cadon Completed at Com· pve bf• auurance tbat, there '"°"Id rood lla4 come to tbe coanttJ by rea- ollcer la tbe Roral Natal R~e. and 1 mercial School. Most ex· 
1be very llUl.e trouble front that a14! aon of t.bote replaUona. Tbe west: a candidate In the\ District or Hr.I TrJsty and reliable. · of the House Ill J)Ullng any lestata- Cout and tlle Dlatrfct of 8'1rfn, wbk:ll llala, wbat bapP*ned? Wb)", tb.,- Mll cetlent ,type of man. 
Uon tbat •111 benefit th• rti'berles. j be repraented In tb• matter or flab' apoa blm ud 1abJected blm to a rur· 1. 
' 
.. ·' . . 
.. 
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.:\ature undoubtedly in· 
tended Or. A. W. Chase 1to 
be a healcr·of the sick, for 
from d1ildhood his , elTorLi 
were bent in this direction. 
Any r rnmb of knowledge re-
~ard!n:; the human bwly and 
its dise:u.cs W!l. eag-l'rly 
grasped and carefully pre· 
. erred fo r f ui ure use • o th'.lt 
l>y ·1hc t ime he graduated 
Imm the E!cdit:, C.ollc;;c d 
:\ircli<: in<'. CiriC'innati. Ohio. 
~int! from the late E nh·er· 
~ ity at Ann :\rbo:·. )lk h .. he 
was qualified a. few physi· 
tians a~·c when beginninrr \he 
p1·a<"t!cc of medicine. 
Or . . \l\' in Wood Chase wa'5 
l1orn in the 'ouniY of Cay-
t:ga, !\.Y., a:~d :'pent his hoy-
hood in \he vicinity of B af-
falo, ' 1here he recei-..ed his 
c~dy cclncat!on in a · lo~ 
sd1cci h:>use. E\·en then, i t 
is s:iicl. he oustrippcd his fel-
low students ~nd entertaintd 
~he wish to study medicine. 
Of better tr~ 
~tlf, his work of collerting 
all the m.i surcessful pre· 
scriptions known to· the pro-
fession, lhe publication of 
his now world-famous Re-
ceipt Book, the discovery of 
t~ great family medicines 
and the perfecting of them 
by tests made in his own prac-
tice, all these arc incidents in 
a busy life of work for J.hc 
benefit of humanity. · '-. 
' 
Dr. Chase became one of 
• 
the most prosperous and well-
.f 
to-do citizens of Ann Arbor, 
and was noted for his large 
gifts to educational and ben-
evolent enterprises. News of 
his remarkable succ~s in 
treating kidney and liver dis-
orders, nervous troubles ·.and 
other fonns of serio)ls dis- . 
eases soon spread abroad and , 
brought appeals / for help 
r 
''The Greatest Good to the Greatest Nn1nbe~ : '' 
. . ' 
•:The greatest good to the greatest number:' is a motto which the doctor kept before him throughout life, and in 
spite of strenuous opposit:on from feJlow practitioners who d (>Jircd. for the sake of greater financial gain. lo keep ate 
practice of medicine sruoudeA in mystery, h introduced his fnvQwite prcsc1iptions lo the general public a~d ,pu~lishcd 
his now world-famous Receipt Book in order fhat all might r cad and learn the nature nnd cause of their aUnients and ap-
ply the most e!f ective treatment. · · ~ . ' · 
. pr. Chase's Medicines. at al_l .Druggists and Dealers in· Newfoundland. 
GERA.LI> S.- DOYLE, St .. Jahn'~-, . 
The ra:m:1 large glts of Dr~ 
Chase to a_Jl worthy objects 
prov~ that it was no mpre de-
sire for money-makfni that 
led h:m to so place on the 
market his great d:SCover:ea. · 
Like :a true phrsic:.ihn, as he 
was. he thought most of rea 
Hcving the safrt'. ing of h·s 
f e?lo-'··mcn. · 
'As the details of ·manaf al!-
tur~ng and distr!butmg the 
rcm<?d:cs inrreascd. it· w:as 
found advisable to f onn lhe 
Dr. A. W. Chase ·Medicinc 
Co., of which Edmanson, 
Bates & Co., Ltd., are pro-
prietors, with offices and lab-
oratories in Toronto, Can.: 
and Buffalo, N.Y. · · 
The succ~ wli!th has 
crowned the efforts of Dr. 
Chase to alleviate the sull'er.; 
ings of h1manity h3S' been 
most cxtrnordinary. . II is 
nnme is now spoken with' re\'· 
· eren<.'e in hundreds and 
thousands of homes. His 
Receipt· Book remain3 to-day 
the most useful household 
WOJ k that W8S ever published 
and h38 a circulation secend 
only to that of the Bible. H.is 
great Family Medicines have 
won the confidence of the 
)ieople the world over, and 
. . 
hav~ established a record of 
cures , that is unparalleled ja · 
'the History or medkme:. .lt 
would .be ditBcult to imqine · 
a more useful life than that 
of Dr. Ch8sc. · ' • 
.· 
EVENING ADVOCATE. ST. 
p ~u~:t.+mu:uiut~t.+tium..+utttmm! Legislative . Council 192 ~isl~fY of the F.P~u. I Tll~ !.~~~::~ ..  ~r.::~:~:~: .. _ .... , 







·large Volume oJ 200 Pages 
Containjng many Illustrations, $1. 00 
paperc~ver; $1.25 card board cover 
n ff Everv Un ionist and Non-Unionist 
.: a like should procure a copy of this inter-ff esting history, which is a record of 
+-:· achievement in industry and politics un-ff paralleled in Newfoundland history. 
:: Valuable as a work of reference to those 


























++ u lj(On Willi I l"lld by tbl' cle rk Of thci ~ 
:: i'llatlv•• Council 1ettln1 out U whul't'a11 It is not conunlat &t ++ j 11urpo><t'~ for wbl<'h be bad 
v ... ++++++++< .. :•'' +++++·~+~ ... + +~·++++..-+++<-+••+++.:-·>~+·>++++++++• ~r Iii c .. n~r:d Alllemb' .. ·~·+ .... ,~,. +'· <·<··:...·· .:,v -><· v.-.... !. +..:.-, • .,""~'··!-..:· +<··>·:.. -:· ~~ +~> .:-.v,·v++·"++++Y•++ .... 
1 
· · ., 
nhouhl IM• lleclarcd Ul,llll 
- oC the llou11:i of ASS!rlllbij' 
:t!t:t":''tt'!·::t:•ttt:t!~:t;:~!:t !!t!!!!!!!!!t!!t!t:!!!!~!!:tt.1 nH•dt••I to tbe ebol~ or a S 
.. ,.. ++ h:itl :lllJlOltllecJ the IAJd 
:t 'TO ARRJV·~ t1 Jam{'s u . R»11n.Honoul'llble :~ a llh1hop and Honourable Marma4¥J~Uiil!iJJ 
+-~· • U c. Wlntl'r tu 11lacnH» to tbe Memben dell_, ... ._,,_, u -- ++ or lht' tlUld lloUSP or Allllembly that J hiave d •••t1vt•i111 
:~ n \\'Ull hl11 fllt•;u111re lblll tbe)' llbOUfd W&llt OF bu"'8.I' endea,pr. 
;~ Per S.S. • 'S.4. Cl/ ENI" tf 11111<".,~tl to th1• 1·holcl' or 110me JMlncon c:ameat wltb thit you m;ay be tona; 
++ .... ,. '° ht• 1helr St>l'Uk •r, und 1m:t•Wnt 111wh s pared to ~Ide over the dcllbcmtions +~ ~· ++ N L d 0 .1 4-i lh•M\OO ror hi" Bµprob.'\tlun . of this Chcmber. :: 0 I . Eng I 1' s ~ ,. n see I !+ . ·r111! lln11011rablt• Hollt'rl "· llh1hn11. HON. MR. :: • . II • :: ut1drc1111lni; bo1h Hou,. ... u1 1h1· 1 .. ·~b-1 Pri:sidcni, I .. ·oulJ like tu juin in ;4 lh· 
<>+ ->-+ l111urc then i;uhl: 1lc con1ribu1ion ond con"rotulu1c >·011 
...... ~· h 
ofo<' R A \I\( AND B OILED ++ llunonruhh• (:l'nlh•111('1t oi lhl• l.1·i:l-·1 11po11 r~ position you occupy 10-duy. 
+of- :- U lullr1• ( 'onncll: In Hl.10 when I lirsr cnrered political ~ ++ not1U~me11 M th~ l1111111111"Jhlt· 111111"" lite: 1 u•as 11s:1ol:iatt:d 11 irh )•Ou .u thut ... ~ .. - -~~-· - - :t! 1 ,\ ;. .. cmhl> : til!'c. :inJ durini: ;ill chcsc »c:ir. )'Ill! I t~ 
+·> 1LJI - . R - I t ? > I I I +-:- .- l°lC C2 S U Q ~ ++ I s 1101 COll\'enh:nt Cor '"' l•;'\;·<•I· h:wc nlll"!l>'~ ~hov;n C'CCmpl:iry inter.:>! ~t 
t~ , :i len"y llw Gonirnor to ih•clurc ''"' in cvci;·rhinr; pcr1:1111ing to 1he wcllj cl><-
~·> - - - - .' t! rcn •>n>< ot hlH t'll lllni; lhb Ot>neru l or the coun1ry. In l!le I I wai> one of ~~-f; :: Aiuiemhly. it belni; ncr:n11111 ry lbat u those "'ho were asso:intcJ "'irh )'Ott t: 
+.:: Ha.rr1"s '& El.11.ott·, Ltd ·><- S1wakor of lb:> llOUlll' l)r Atl!u!mhh· when we becan~c membc~ of lhi .. ++ ~~ • .:: shoulll Ile lln11 cbol'i!n: Houce. There ~.cu: four appoimc J. U 
+·~ +• You Gc:ulcn.~n of 1he llous~ oc ,.\ -1- Thc,c 11cre yourocif, 1he l:11c Hoa tl 
<~~ • . ->-> f 
+.:· (VVholesale Onl 3,) '!'1' !J<:mll )' 1·c1mlr lo 1he pine~ where yoll' John linrvc)' or rcspcctc.:I me;r-o:i·. :in:t ~ ~ ->U"' ore, to 1111. nntl there procc~d tu the rr.~· friend 10 rhc right. Ho:i. ;'Or. h\il!ey. :t Jnn21,lyr,tuo,tbur,aat 1 s +-'-t! . ++ 1111po ntmcnt or 11omc proper person A1 1hn1 1ime. ir, the House did no1 ex- ++ 
.... ~+-t++++T•+'*'+ .. ·-1·.;o+ .. > f' •t +•++11·..-+++++·;·:-+o(.+++t .... <-++·~·>~,++-c..r 10 bo your Spc:ikcr. nnd prc~cnt such rend 1h111 .rcccption 1hn1 perh.lps ough1 ++ ~++ ... ~ ...... +++++-c·+~<·+++++...w ... ++·~++...._ •• ,._+.:. +++~++..-+++• ++ person whom )'OU shall • 110 1•hooJ~. 10 ho\•e been gi.,.cn, bu1. Sir, "OU ~ere ~· t - • J 
here to-morrow at ll)rt!e o'clocl: Cor lht first 10 tl\kc rhe hnnd and itive n ;; \ 
· NOTtCE TO EX SER-VICE ID. 
Wi1h the return or the dark evenings it has been 
arraoeed 10 open the Night School for the Winter •ontbs, 
beginning on Monday, Odober die 6tlt. · 
The Night School will be io session from 8 o'clock to 
9.30 every Monday, Tuesday, Tbursday and FrictaJ._nl&bt 
antn futtticr noric:e.. 
19911 are~,- 10- rn:e 1uitjon in tbe 
Hl11 ~'.'IC!llnnt'y's :111prubution. warm welcome 10 1hosc who afterwords ii 
Tht> llou•n oC ..\"'embly lhcu wfth· cnmc to thb House. I nm proud to ;~ 
drew. hll\•c this oppqmmjry of congr.uulatin; +-c· 
On motion llou"t' then udJournL·~· ~·ou upon the exalted posi1ion th:i1 you ~:i 
-;---- OCCU?)' 11011', !!fd t trus t th:ll )'OU mn) ;~: 
Wl!:DXF.Sl>A, •• Aiirll :!IRt. l:J:!·I. tc spJrcd m:in~·· mnny )'C:irs t0 uphold .,.~. 
The Jfou·111, mer at tlm•e 11_111• Jlll~- 1hc dii:nity and hono; of Prc~idcnr ..,qt<: j . this Council +<-u111n1 to 1ulJouromcnt. , ·~ . ~t, At thre:i o'(·ludt iun. 111~ 1-; i·el- llON. MR. PRE511)ENT. ·I rhunli. ·.-I· l~ney the Oo\'t•rnor. Sir Churlc!I .\h:,;- rhe Hon. t\\r, Bishop onJ Hon. Mr. :i d II • o Cibbs sinccrcl)·, ond Mr. Anderson for .;,.;. M "r. arrhs. h .1,',~l .a •. c.-.n.. ex. .. . . . .., ... 
, )liyf~1 arr('l'Od 01 tht' ( 'nunrll C'h:uu- the kind scntrmen1s which he cxpret"i· ~<· 
,,..i1pd being 11eatcll on, •h~ thrQll". ~d. I nm noiat n1 :i s1ni:c ~here I do ·ii 
Commanded tbe Chrnt11~111311 l "11h1•r ,,r I nnr tnkc all •hat cs pcrioinmg ~o my. ~t 
Uae !pock Rod. thruu~h the llonou~- self. bu; I .l:n cm1eful for the lan;i c ·• +<• 
:able ~bl' Pre•~ll'ot ur h, 1.c~!t1l:il.Yl' prc~sions, :ind I !>h:ill. do m)· dul)' h~rc ~: 
do1111ell. to let the t'ommnn11 lloU'lc nr to 1hc bc.>t of ffi)' :ib11iry, bul I C'Onno1 ~: 
Auembly \tnow- cx11ec1 :o do i1 or m)•sclr.. I co~1nt on t~~ 
"It 111 Hla Excellcnry th~ Coi·cnior·:i your si.;pport nnl1 coopcn111on, :i:id th:::i +·:· ~'8:jtftCl~l:l:~bi:a:8:1tla:Jdr3Jla~it ·pleasure tber littenll him lmmt-illorcly I kr.011: we will perform our du1y h:r.: t..<: 
• in tbl• Howuf' Co: the be:icfi1 of 0~1r common cQun1ry. ti 
WE SHOE THE TOWN I A 
THE FAMILY 
SHOE STORE , 
.. 
They say this Shoe Store S~s the pace for Goo.I Footwc:ir 
Styles and Vnlues, and it docs ! 
O ur Patrons come here ror S oes because we hnvc the 
i-nme Better Shoe V:ilues. Beller Styles an<i H~lrru l Shoe 
Service, week in and week out-Season ofter Season. 
OUR PATRONS ARE ALWAYS SATISFIED! 
We are now sho11o•ing all the hue creations in Rootwcor for 
Men, Women, Boys, Misses and Children. There · nrc mnny 
new beautiful MQdels in both High and Low Cut S~vles. Shoes • 
for ComrQrt. Shoes rw Durability, Shoes for Ex1rcc1c ,Style, 
Shoes for nny purpose' • 
We're Shoe Experts nnd our Service is n1 the commnnJ or 
a ll our Potrons. T hc:re are no reg:-cts 01 this Shoe Stor:-. . 
Men's Boo1s ..•...........• :i.20, $6.00. $ .00, $9.00, $12.00 
Boys' Boo1s ......••... : ...•...• -3.90, $1.60. ~!l.20, S7.G5 
Women's Boo1s . , ........ · ...•.........•...• $.5.20 
M isses' Boors. 
Foot, Formed S hoes for Children, Skuffcr Stylos ..• 2.85 to $4.00 
Ren:ember That We Say-
The Bes~ $hoe Value At Any lated Price! 
PARK;ER Be MONROE, Ltd. 
THE SHOE MEN. 
Who being co::i-:i therdo. I llhanl. ~ou 1·cl')' s1nce~ly, gentle;nc:i. i:! 
Wllliiu:i !<'. Pel\ n"Y. i::.iq .• :lhlrchaut., for the i:indl)' 11o'ords cxp~sed tow:'lrds ;t 
~l'itmber for the Dlnt rlct ot Carbon•nr., r::~, in~ I bo11c t~t you .will not be de- r,(e 
bil\•ln:; b::en prt>:l.nietl 111 thl' lion. n .. tc,,:cd rn or.;• 11:1100 "'!uc:h . ' may 111kc ~ 
A. S11uln•a Prc;u!cr. ·a'I Spenkt:r l'l•c:. du:inc r.iy qc1:up11ncy or 1h1s SC31. :tnJ ~ 
nnlt the cboic• nppra>v••tl, Ilia E:ct"l- Ir you flnd I :im nor doing my dut)' n ;.,i. 
ll'ncy th • CO\'lmior WU!\ llll':l:l"il hi' kind friend wlll give me a sllglu nud;:c t! 
lllll".11, rui conows:- I ond I will 111kc it nnd ~1ep down. I V'(o 
1 (SJlt'ec:i prlntctl). hn,·c l'C::civcd •he following corn:nlsion::f :t 
Hfo &\CJllcncy an.I the INDlleillOI\ ! from His Exccllency the Co1·crnor: i1 
or the ll:>uJI.' oc A:is.nnbty bn,·ln;; r::- b\r. Gcorac Shen, Dr. Alci::1:1;ior ~t, 
tlr;id, llHi Commission or Honournhlu C:imp~ell, Mr. Frank Srccr, Mr. J ohn :g 
J. ll. Rynn lll' Pre:slllcr.t wn11 re11d b>· Grow:uni;. 1 ~+ 
t'1e Clcrlt. I Cen1le:r.c11, I wclcon;c the r.c·.v mcm-1 t: 
HO~. !\IR. BlS!iOP:-::\lr. Preli· hc:-s, o.nd rrorn my kno~·led&c of them :: 
dent. Ill! the 11enlor member Of tho I think 1hey are an 11:quici1ion 10 this n 
Connell present I desire to wk11 1ho Ch:imber. As my esreemd friend, the H 
urllon opportunll,j• or extending rn Hon. John Anderson, hos poin1e:t out, U 
you in)' very henrty coni;r:1tulntlom1 w!:cn n (cw years ogo we came to 1h!S :i 
UP<m tho honour conferred upon you Chamber we were not receiveJ "jth ~"lo IJ~· the representative oc Hitt :\laje-nr open orr.:s, but I think ;1 may be soid U 
tbt' King In 11111lol11ll11J:" you o th.i or the Hon. john Harvey, the Ho:i. :t. 
honournbl: po11ll1on oC President or Mr. Anderson nnJ Hon. Mr. Mille)', +.i-
tbc L<ii;!fllatlve Council of \ht' On- leaving our m)•sclr. thnt they hnve con· U 
minion of ~ewCoimlll:in:J. · • 11 C:uc.cd thcmsQhu to the cn1ire nd- ~ 
Uh1 t;:occ~lloncy the Governor ,has von::1~c of tbc country, and I !>ope thlt n 
not nlont' ncrr.tl with wrsdom 111 11!1· "hi!c J om here 1hc coun1t)• will h:ivc t: 
polnrlng you Sir. 10 prenldc o,·0r tile no cause or Sllying rh:it we h:ivc nor o0o+ 
1lellbcrntlom1 or thl~ br.incb or t?Je carried 0111 the delioerntions or :h~s U 
t,3gl~ln\ure l>u• bas mn(lo an npp:>lnt- Council 10 the be:a or our nblli1y. I ~t 
mont which I t~el 11ure nilor.13 gr.?nl 1h:ink )'OU Gineercly, gcntlcmc.,. +~ 
ple:uiuro to 0·1Jry mentber of tfila The Cto!it read the Speech fro:n the ·!:· 
House. ond to the public 1pnor:illy. Thro::c. t,: 
We reel, Sir, 1h11 your appoin11r.cn1 is HON. ft\R. BISHOP:- Mr. Pres!- , :: 
opproprh11e, th::1 It ·is n rc:ognitlon of den1, since v.•c IBSI met here in session n 
wh111 i:l n1 or.c:c due to you, nnd due to the Crcn1 Reape~ hi:s been busy 3.,d 1
1 
+i 
th:s brt1.nch of the Lcaisl:uurc or rhl:; three of our oldest ond ~ost honouro:I :+ 
Dominion. members have been called away. Such I tt 
I have cve:y conndcnce, Mr. Prcsi- dople1ion of our small membership (;:) 
dent, that whlle occupyin~ die Prcsl· makes n great breach and provide$ for B 
. dcnrl:il chsir you will recognise the those or us who :ire Itri a s1rikin& re- I 
1 • ~ ri&hl or C\'C:Y r::e:nbcr or the House ,,, minder or nc\'cr c:ea.sing change 111d l '°' •111!1•••••••~•••••lliliilll11t••1111~-~Hll'lll-' n free cxp:cs:iion of hie opinions, wit!l· dct3)'. tt 
.. 
r' 
For Real Wear 
t All made in the best possible manfler by 
competent makers who specialize in Boys· 
.Clothing. 
Some New Lines Boys' Better Suits Just 
Opened . 
TWEED NORFOLK SUITS 
size 1 to 8, . . . . . . . . . . .. $4.10 to 6.70 
" TWEED SUFFOLK .SUITS with attached j vest piece., sizes 1 to 8 .... $7.40 to $1~.20 
TWEED NOBBY SUITS, rni,lftary style 
back, sies 1 t9 7 . . ...... ~7.00 to $9.00 
CORDUROY SUI•'FOLK SUITS 
sizes 3 to 8 . . . . . . . . . . . . ~12.00 to !iil :t:W 
TWO PIECE RUGBY, P inch Back 
sizes l to 8 . . . . . . . . . . . . $7.00 fo SJ 2·~0 
THREE PIECE RUGBY, Pinch Hack 
sizes 1 to 12, . . . . . . . . . . $8.90 to S22. W 
T\\7EED RUGBY SUITS, Plain Back 
sizes 4 to 12 . ........... ~6.90 to $12.0ll 
NA VY SERGE RUGBY 
sizes 4 to t2 .. .. $12.:10 to $1 !Um 
YOUTHS' LONG PAN'fS SUITS 
Tweed, Pla in Back. 
Sizes 7 to 12 .. . ... $5.20 to Sl2.80 
TWEED, Pinch Back 
sizes 9 to 12 .... . . . . $13.40 to $1!l..tll 
NA VY SERGE, Plain, Back Style. 
Sizes 7 to 12 . . . . . . $}5.20 to . ·1 (i.50 
LITTLE BOYS' SUITS 
Corduroy Suits- Brown, Navy, Gree~ Fawn. 
Tan, for ages 3 to 8 years, $7.30 to !)10.:30 
Fancy Tweed Suits-
For ages 3 to 8 years .. $7.30 to S9.90 





I THERE IS ONLY ONE 
'J GENUINE ASPIRIN 
Only T.1blets with ' '8Jyer Cross'' 
Jrl! A.;ririn- No o thers I 
• If s-pu Jon't !'CO Lbc .. Dnyor Cross~ 
nn tbd tnbteui. refuse lbciu- 1boy nro 
uot .\•plrln nt all. \'OU~ dru;J;lft a;l:tclly Wiii &Ive YOU 
th~ r.tnulm• "llu)'cr Toblets oC A•· 
rlrin" ~'llU'C ~cuulno Aspirin DO\~ 
ts 1u Jll br AmcrlCllnll aoll owood 
1,1 ,1n .\incrl~':ln Comp!UIY· Tbrr.i I~ nol n ecol'• worlb of Oor· 
man intcrc~t In A>1plrln, all rli;ht.a 
tieini:: 1•urchucu front tho lJ. S. Oov-
~rnn1~11. 
tiurlni: th!' \\'nr, ncld lmltnUon11 
u •r•· ohl a .\ 11plrln in 11111 boxes nnu 
\Jll<>lll uthcr \"Ontnlncrs. But now 
1iin 1·.ln i;ct ~cnulno ,\111lr l11, plainly 
italllllH mth the it:lfcl)· .. Bnyor 
l'r•*'·l'-.\ )11lrlo pro\•cd s:1rc by mil· 
1 ""' ,foH· I k :ulncbc. Tootnchc, r:.u-
adw. lllh~umatlnm. l.umhai;o. Cnlda, 
;\i·nrltl•. nml J':il11 1;1:11cmlly. 
THE EVENING 
I RAiiCoAiSl Le~isfatiVe CoUncil ~ ~ (Conllnuetl trom pngc G.) Harvey will be felt, nor C\'en by tho:;c 0 LADIES & GENII'S -. ot u~ who met him rrcqucntl)' in com· mcrclnl nn:I 0:11cr intercourse, tut 9 NEWEST STYLES OD throughout our. city :ind indcc:I 
throughout our country can be round ~ 1'!0PERA'l'E PRICES ~O many hc:1r1s s:lll uddc:icJ throu-:th the FT'll.lJSH comp:ir:ith·c!y cnrty pr.:;sinn or Ho;i. I,!" John Hnrvcy. 
0 DURADJLITY I wish to avail, Sir, or the oppo:-tun• µ ity now ntr9rded this Council or m:i.rk· g QUALITY 0 in& by rc:;olution our deep sense ot 
U . D lo:;s and or our rc:;rct in ~;icet 10 our 
OD VALUE " depaned comrades, and I beg to pro· I pose the followin~: 0 HON. MR. CIBBS:- 1 nvnlt or this ~ Arc. lo be found in OUl opponunit)' 10 express my deep regret at the loss which not atone the Council Raincoat.Q, OD has s ustained but the country ns well, in the death or the three membeM o lo namc:i in the 1'(!50lutlons. or s)•mp:uhv. D It 1•·as my pleasure to o:cupy a sc:lt 
~ DOBERT in this Council Chamber next to thnt ~ fti ; . . or the late Honourable Mr. lfan·ey, and I hnd. the~erore an c.xccllcnt op-D portunity or observing the slnr.lcne.>S TEMPLETON 0 of purpose to which he devote! his OD n energies nnd t;il:::lls In making lc;ls-
lntion that c11rr.c bcfo~c the Council "IS 
o:.c===:::::zoe10 OCIO pcrre:r a:: it 111·as possible to do so. In 
lhe deb:ilcs in •·hlch he participated ma 
lower branch of the Lcplaturc, Primo 
Minister or an honored nacmbcr of this 
Council, have secured' for him a con• 
splcuous 11nd pcnnancnt place up0n 
our public records. 
In the Honourable ·Dr. Skelton tile 
Council has lost one or those llU'C 
kindly old g9n1lcmen or lhc old school, 
or a type which is n1pldly passio; 
nw:iy. Th\ gcntlomnn •llOde dcccuc 
v.-c deeply rearct was one or those olJ 
landmarks In our public life. Scholo1· 
ly and dlgnillc;I, he rcptcxntc:I the 
bcsr traditions or the Council. 
The loss of 1he ce:11ic:nc:i rcfcrrc.;f 
to creates a aap in the public councib 
or rhc country that is not c:iay to llll, 
but they have left us bett~r titlca t'> 
rcmcmbr::ncc tl:an ::II)' w!lich· sr.erc of-
fice c:in bestow. The crownio& ch11r-
11cteris1ic or 1hcir 11\ C3 ll•as !heir Uber· 
alit)' and their toleran:c of the oplolona 
of others. Tolerance was of their 
nature. Let us therefore . bind fresh 
bonds or brotherhood :ind of union In 
the cherished memories 'Of those who 
have i;one before us. I be& leave to 
second the modon. 
HON. MR. ANDERSON:-As ooc 
of the older members or tbla Howie an.t 
one who h:::i been u1od1Ucd with tho 
lalc n:eqibcra who ~ a 
tloaed, I r(ae Witb a 
auae, tbOqb •hli 
mllcd 
11.1nr) t m hoxt• uf l:! to.blota-nlao 
1.1n;t'r "Oil) ~r.. 11:icl.11i.ctt 
\~I' rln i. th•' ~r:iclo mnrk !New· 
r .. ~adliml rei::tnr;itloo No. 761), or Gi ''''''''''''''''''~ l'<l»H~~l:t1111::irlurc or MooO!l.CCtlca · EASIEST TO TEACH 
ci<lt't r of ::>allcyl!c:i.cld. • 
The rrtwr <'o .• tnc:.. U.S.A. EASIEST TO LEARN FROJ\f i 
rnRTlfY YOURSELF i r;:AN~~~e;;: ~~~;:s ~ 
imprc~cd u:i all with 1he vleor of ~ 
intel:ect :ind the facility with which 
unfolded hls . tho~ts &Gd i~ 
Council. The various bills wblc:b 
tcrorc us and the 1ubfect 
"'·hich Mr. Harvoy took an 
p~m showed him to b8 a ~ 
AG A IN ST THE ~ "A Marvel of Simplicity and i 
LONG SPRING 
~~ Thoroughness.·• ~1-
11f C:\~t111; a i:c'IOd tonic. :\lc'alurdo'11 
.'i••r11tt> llHPPhospbltes Is such n 
t.i;il.:. ffhe HyrophoRphltcii 11treni;thcn 
t~c nehcA. h t'lp the nppetlle, put Iron 
I . it•' Ill'.' hl<>ml, 1>revcnt eoui;hs and 
• •!.!' I Mc~lurilo's Hypophospbltcs Is 
t"n :\lqoholl<', nod there Is 'flO "comt>· 
bcu k" I artrr Its use. It mnk111 you 
f'.:IT biill~r. 
Two(,:1" -~•0<'. nnJ SJ.00. (60 nnd 
~ dtW .) 
I. McMURDO 
Pupil~ tnught by this sy:.-
~ tern will become thorous.:h ~ 
~ m os icinns, cnpnble or readmi; ~ 
~ nt sight, nnd obtaining re· ~ 
' suits which have no1 bee n ~ ~ nchie,•ed by nm• other Tuto. ~ 
in existence. • ~ 
' · ~ ~ Only 70 Ccnls Posl Paid. ~ 
, . ~ 
~ : ~ Dicks & Co., ~ 
~ Limited ~ 
.\. Boo:.Scllcrli nnd Stationers. ~ 
~~''''~'"~',.."'''~ ....,.. 
r:inge or t:nowledp ad a~ 
or the development whlcb 
place in legislation lbe 
years. Legislation lbat came 
the Council received al bis bandi MO 
scrutiny and ~rlous consideration an4 
h1S \lCll stored mind and mature Judi:;• CollO 
ment on very many occulons were In· &real auemblJ ~ 
s\rumcntal in amending bills 11·hlch the Council thcle ~: Hoa. Sir 
othcr"'isc "' <>uld not ha,·e attained tho Ed•·ar..S Shea. the Hon. ~ T, 
objects aimed a1. He ns a steady Rendell, Hon. Samuel Blandford, Hon. 
:ind lpdcfe1ii;nblc v•orker and he came J. D. Ryan. Hon. John Harris. Hon. J. 
to C\'ery discussion which he rook p:irt S. Pitts. Hon. James Baird, Hon. 
in v:ith complete preparation. He was James McLouchlan, Hon. James 
p1ee;nfnentl>• a fair :ind ~ndid man, in An1:cl, Hon. John Ayre, Hon. Dr. 
debate he took oo petty ad\•anrai;c an;! Skelton, Hon. John Harvey, Ho:i. 
sroopcj 10 no unworthy methods. Th.: Ccorre Kno"'·ling. Hnn. Mr. Crccric. 
lines or hi:; friendship :ind conflde:ic.: Ho11. Mr. Bishop. Hon. Sir Edgar Bo\.·· 
encircled men in C\'Cr)· crccJ. In ,111 rin::, Hon. Mr. Miller. :tnd myself. Out 
thini;s .he had charit)'. or these cightcerf who oceupicd scnti; 
40 Very Choic:t• Turkeys 
Heel l'anHJips and 
Carrots.. 
Turnips Rnd Cabbage 
& Co. Ltd. 
l' h<'mbls slnto 18!.'J. 
W11t('r · 1~ SI. Joho'"-
di~ ADVOCATE la a w11iel) 
c-11l·11\att't.i ncwi;p.11lt'r al.Id is tncrlt' 
fore a most p:-olita.hle adverus1nr 
m,.fflun• 
The commercial tire of this country in this House at that time then: :ire 
in his dc;uh has met n 1 \'cry severe ::i:c remaining. There :uc four in th.: 
loss. The <!c:eascd i:cmlc:nnn was :11. House at the present lin:e, our honored 
u·a)·s optimistic as to the future or :h:: fric:iu the President. the Hon. Mr. 
country. He lo\!ed Ids nati\·c land. and Bishop, Mr. Milley Rtltl myself. There 
in the m\\n)' industrial e~tcrprisc:: t;; also the Hon. Ceorcc Knowling, 
Citron and I ..cmon Peel 
ShclJl'd Almonds and 
Walnuts rr- ==:' === ===-The Name· which he innugurarc:i or :issistcd in de· who is not with us to·dny bn accou1t veloping, he did so, not solc!y for the o( his health, nnd there is also Sir Ed· A8std. Icings and Spi~<'S lcbl&.lt 
. ococ:==:::iocioc==:::sococo?.:' ===::ror:::soc==:::ro1 i;aln that may eon:c to him. but to mai<c g;.r Bowring, who is now the High 
~ U Newroumlland indus:r!all) h:ippy. A• Commissioner for this Coiony in Eng. J> .c\. IN1."S, V.c\RN !Sf{ • o an employer or labor, his rclatio:is I.ind. Such chani:~ shov.• us v.·hal D wuh his cmplo)'ecs v.crc or the mo;t mny take place in a brier period or 
Skipper &lrdincs 25c tin 
Pure Gold Extracts 
Assttl. 8yruJ>S 3:>c. bottle 
V cry Fine Larj!c Appl<'::! 
~Oc. doz. 
is a Guarantee of Quality anti 
' I P !ll. Illers' Sopp}i·es 0 cordial character. No appeal to him on IHte.:n >'eal"5. We ne\'er kno"'· who ma)' 0 HJU , ~ behalf or the u•orkcr passed unhce:lc:I. be next. and it is only n duty thnt v..: D He was brond and sympathetic in his ov.·c to ourselves and our country th:11 
o de:ilings v.·lth labor and recognized th.: \<•hilc we nre here "''c should do {lOOd 
I wot!<cr"s.ri1:h: to prop::r compensation for tho~c who come after. I join v.·ith and ·~~  Do ro: hi:: toil. l here w:is another side rhe :r.ovcr nnd seconder of the rcsolu· thl• he..;( liOr and ti:><: lr.'.f~l'/1~.y Uf~:; or hi$ character, and thnt was his de· tion, belic\•ing th:tt the good cxamp!c t· • 
0 sull'c:loa. We can all look b:ick and "''ill be rouov.·cd by those that nrc here in the City. I · , 
tee. the c.'1er&Y and sing!c:-:cs.; or pur· to·dny. I support the resolution. Mr. 
pose with which he ror.:scd the country P1cHs
0
idNcnrT. AT \'...... . __. 
Satisfaction to your 
customers 
l
o $Ire to brio& succor· :ind relier 10 the that these men have left behind them Tea 
IO t'!C paYity of the crcat whire : HE PRESI DENT:-1 join in i-- ---
0 ip. The amount or ll'Ork which lie ::upporung the rcsolurion proposed by AT ALL GR 0 CE RS 
CJiO dmo Jiven, and the rno!lcy he ;\~~· Bbhop, seconded by ,\Ir. Gibbs :111d I J J C' { J H l} J'} i : )pe~.in this movement which l:c l:i Y suppor:cd by !M. Andorson. I , ,. ..._ • "' • \1 i J t• bb M N .11 & i· bb • :M.tl'Oil!illWiMI and devclopc:I until it !lprc:id 'have h:td a knowledge or these gcntlt:· ' l y c PI . I y ldlmurltOat lhe,ls!an:I, t:hov.·s the i:rc:n · men tor m:rny yc:ir.s. As Mr: Ander- l.b = ' l (, . 11·' ~ . ~ Iii. ' ~. 
no:s o( !$heart and hb de.ire to son ha~ s t:ited, the: lion. Mr. Hnrvcy l :Ui & l:tH l>ur·kwurth SL ... , _; 
lcno tlic country in "'·hich he Hrsr S:!W w:rs one or rhe members appointcJ 'I 
tho ll&hl, beHcr than he round it. If y•hen WO \~C~c. :tnd there i:i :1 distinct • I ll!!~~~~~~ii!~~; l1hc la."C: M:-. Harvey h11J done nothinc loss 10 this country in the pa::~ing ol - - --- -·------ ..,.....___ · • 
more than brln& hon:e to the minds or Mr. Harvey. As to the gc:iial Dr. -~~~~~ ~ ~---llJ~ II the pcop!c of this country the awful Sketron. he was an extraordinnry mnn • • ~ , • . . • . . . 
toll which the grc:ll \\'hltc plague wiu for his years. On stormy days he very ~ 
annually raking in ou: midst. he de· seldom missed putting in an appear· ii l~~~'::~ .. :he las!ing grarhm!c or :he i;;;e~:o:i~::g;~n::;r~cr;~:m·i~i:r~=~ ~ HERE IS AN O~PORTUNIT~Y· -i~ In the Honourable Mr. Coo:lridi:c cause, living in the same neighbour· m ' .. •~ I tl;c country h:>!I lost 11 tamilinr nnd hood 11s he, I \•cry often met him going ii ' · . I! :;~ i pro;l"incnt figure in the public 11nd to his bus iness, and he wns \'Cl'}' sci- ~· ~· • ~ • :~ j busir:css life or the country. No one dom l:uc, and it was only within the >:- lo buy i: ~( 1 cn:ild corr.e In co:11act with the de· l:ist rcw days th:11 he did not walk 10 ~~ r IC'Cl:lCd gc:u leman but could fall to 3-J. his business in the morning :ilthoui;h ii CHO ICE PORK it 
'" .. ;. <-~ I 1:1i:-c the stcrlinr. honc~ty or the man, he was nearing eighty years of a11c. !Z ;~ his s p:c ndld t:rlc:its and undoubted His dc::ith was a dlctinct loss to th.: 
~~ +-: cour:irc. Mr. Coodrlitg.:: was n mrin counrry. ns, wi!h the other gentlemen m Ii 
+-> ~ a111ongs1 men. He posscsseJ high in· who occupied scats in' this Chamber at a IOW figure 
!i t! tel!e::tunl :imilnmcnrs. and grcar debnl· I when we entered 11- 1 refer especially ~6'!" ii ~·:i: !~ . ing rower. As :t P:1rll11menr:1ry D::· 1 to the Prenldent or the t!ay-he did his • • ~ 19 0 Bar re Is I Fl ·the I 0 t 
N /\.. +• b:uc~ on an Issue s quarely joinc:I. utmost for rhc bcncrmcnt or the Col· ii ii '. !! \\ hc:i the i:round hnd bee, chosen, he I ony. On stormy days when It was ::. : 
~: :: must be asslwed a posit!on In :he dc.ngcr for a person or his years 10 ~:~ -c· n:st rank._ Hcllad 11 ~rent nnd abidlng\corne om, re \•cry ;;eldom tnilc:l 1o put Ii Another Shipment 
~~ !: tnith in tl'c couotry a11J lovcJ ~o sec it In an nppc:irant'C in this Chnmbor. 
·ti :~ pro~rc:. He at I' ll >lr.·cs ewe rrcC1y I llowc .. ·c~. Golf. in Hi:; own tirnc re· ,ff· . A. '71 
;;:,+ • +·· or hi:; tplcots an:I his time 10 every rrovcd him fro:11 hit. friends, and, :rs . , I 
U FISHERMEN •' !~ Jc;iusc 1b11.1 ah11cd 10 upliJt Nc"'•Cound· Mr. Ander:;on h:is s1:11cd, tweh'C bmvc --U :: l11od, IWd his m~·1y )'Cars in the publi: dcpartcJ liincc we look xat:. In thi;; 
+.!. l-'ISIU-~R~lE:-1! O<'t ,. p;Ur of 8mnllwood'1 ~ooll h.al\d·mndo :: liJe or Jhc C<iJJQlr/ showc:l him :o be .1 Ch11mbc·. . . tt w;tt11rproor F'bblog Boot.11. Tbcso boou wlll koe11 your reel dry. ~ I mnn_ of CO'.l\Dl(\11.diny llOrt onallt)' "'d or The rc:olu.tions Y:erc th:::i put 10 the fl 
~;: Toni;u'I Uoola, W~lllngton BoOl.JI, Wellington Tonguo Boot.. +. , ~lendid abilitlc:>. Mc:i nssociarcd in liou11e and ~rricd. 
-, llls;h ~ Boote, 1..ow -% Boot.II. Men's Soya• and Yout1111 good, +4 • uoN u ROWN c 1;t IOll\l leatbcr laced Boots. All bond P•cscd: double wear In each ~ busincs:i :µid politics wl:h Mr. Good· 1• , , .. R. B IN : -·In rl11l., ~ 
" pair. . ~· ridae nlway11 have had n kind rci:ard or :o move tbat a Select Committee be ••· • U On., ()air ot our F11hlng Bootll. wlll outwear nny 3 pnln of ~ I his many good q~nlitles or hct\d and poirued 10, dra.11 an addrcu m tCi>•t ,., lt!i 
H· the ho'llt nubbcr l.l0018 on tho WRl'kot U> doy, beshlcs lbey do not i:l. ! heart. He never opprcs:;c:I any r.irin. the Spcc:h with which His Exccllcn;'I 
i-+ thtlraw Your fcPl. nn1l aro rccoi;nli od to lie beLler for tho hcallh +• tt an Rubtxir Poot wear. On the ~1Juth~ro oi19rc n!T'J In other has opened this scsalon, I wish ~n the. : ~ ~ portioi•;; oT 1he coun:ri' '" here J1i:1 llrm 111111 inst, nee 10 11 .. n._ ho:i. J"Ctlllcme1 ·ii 
;:t MaJI Orders Bfct'he PHmpt AU~Dtlon. I' cartic<J 11_11 an C)\tClljih·e bU!lincsi. Ute for the welcmuc they true extc1dcd 10 · ~ F SMA'LLW()OD . jm101e or the tlccc:a.scd i;c111lcm;in i$ :t nt)'~Clf and the other J1011. geutJemcn 1 ' 
•• • ' , household word. The rrcre length n.nd newly appointed 10 this House. 1 
ii•i Tiit llOll'E or GOOD 8JIOE8. t J8 a.ad !It Water 8ttteL. I variety of hl11 public :iorvlces in !lmoat 1To lie r.ontfllald.) u;:.-.J1~· ...,....._. • . .c•.cr; br;och of~ Qo~t-of the -.++++++•minni:imi:iiiiimim1imimiii country, whether as 11 member of th\ wTlm1·1st: IN THE "ADVOCATE' 
ar1·lved today. Price rigl)t·~ 
, I f I!.,.~,.~· 
When you require anything in f fte Grocery apd Provision 
Lin(' get in t.ouch·with. Hcad~uar:c"~. • 




With fhe fr 
--~- =======-=:======:::=::::=-====-==================================================~~iti 
THE EVENING ADV~ TB ST. JOHN'S. NEWFOUNllfAND. 
' WANTED CANADIAN ACE BACK -····--~OM RUS51~ Ii . . , 
SO('.) !YEN m~":~~ha!~r~lO ;~;;;-:~~~ana~~:~ •• . ... KL IM 
, nlrman , who lu t June took a squad· 
(or the ron to Russia, landed today In Eng· 
! I land wllh tho rem1lndor or his com· 
Nflo. Coopora~frCorp. Lto 1r0~;bc :~v:0::re:!~c •11 ton cousin ~ FOR yo UR pin0,.,.,'ECT1"~  
ot Mr.£. Coll11ha~_·. ot SL_ John's.) .. . ft ,L " \JJ.;~· 
AT BENTON, 1ii' 
to work in . th~ ~umber THE SACRED .CONCERT • IS ALWAYS PUT UP IN AIR"I ~::: ~!~ ~j~;:~:~: I nl::tc l~~~:d ~o~~e~a:~.!:U1h~:o~~~ ii , !f ' 





m ,t or our beat \'OClllls ts, ma lo and romalo 
~ • i mcmber11 or nll the Church Choirs or ' • 
I the oily, will tukc part, a nd 11 s plon- B W did orchestra ns well ll& the grand m an tea,ol'gnn or the Cnthedrnl wlll accom- • --NE VER JN CARDBQ}j Jl.D~-
1 
pany. The skilled Professor Hutton i . a~:. 
' will bo the director und citizens aro • • 
-- looking Corward to tho concert with 1 fMRM~l.a. 
for ready cash purchases 11teasurable anticipations. -~--
----o- ---
five houses from $1,500 OPORTO REPORT 




houses, price about $1 ,- ~tock:c 1~nol .... 
000. Apply to !~on&um!'l ~on · · .. 
::;11wki, ( ~orr.) .... .. I .ii I 





lfon. , .. 
J.R. Johnson 
.\t I.Ii.hon 





ur l!(l • 
.\ 11rll ·•I h Real Estate Agent, 
301/2 Prescott St. 
f~M~ .. ~ .. ;;~~1 
f"' e : ~ 
:\ C'ompetenl \'oun:.r 1..:!dy ~ 
for Office. Mu I be smnrt r.I " 
figures nnd :i good writer. g 
Apply to the ROYAi f 
STORES, LTD. ~ 
::iwrkn .. 
Ci.ni.um11tlon 
;,no I Mr11. 
~oo 1mnlcd b)' her haaba11d, arrtYeil 
THE JONES TRfAL 
The rurthcr hcnrln~ or the l':l •d '.o:r 
l'Q' II Inn H.l;nln~l Dr. J ODON \\'llll COii· 
1lnucd In the Suprt'lllC Court yestcr· 
day_ Durlni; the aftl!rnoon the rc-
spond~nt wns crO,.s-t>x;imln~d at 
len.i::1h by ,\Ir. ;\lew:o. nf1er wh ich the 
l'OUrt rdJ(Jurncd JJntll J<'rldny mornlni; 
nt 11 o'clock. \1 °111?11 :.tr. llowll')', l<.C .. 
will 11rcsent hf, nrg11mcnt on b~hnlr 
or hl:s client, Dr Jones. 
by the train today tram wau .. Ba 
! Mrs. ~orris 111111'er11 from a sore le!.,. due: 
nnd t>n arrival was taken to hotPltal _ _,.,,,,, 
In the 'nmbulanc•. I 1'oU1 acroa coan67 ft .. ~ 
-o-- tow. wllh an eeterlJ ~Ind pmatl• 
We rei:rct to hear that )Ir. w. J. lni:. but lhe weather la mild. Martin. elltej0tj1• 
X.iurr1:c. thl.' cfllclent Se<·rctary 1>C the --o- llacJloraan aupporttd Ua• iPDi-i{J;;lnil'1'tfii~ 
Kl.W .• \:, 111 dnnAerou11ly 111 ut hl'I Tht oprna "DorolbJ'" w lll bP pro. bride and brldeamald • .,.. t b1 er C.f 
home. Thcutrc 11111 !\tr. x :iul!h w1111 d11ttd wr•k bt1rfnala1r lla1 :!ltll 111 attired In dreaoa o~ pale bl attic.: aaULlloa atQl'J' bf··,-a~,.<: 
strll'kcn nbout n month :1~0. and dur· t hf' Papll11 aad tx· Pupll1 of ( ilrlilllr. 1 • ·Ith bouquelll of wlilte carnaUoQL ~we. namel1, "Uacle Teat~ 11!' 1 ,-",--~·-'" 
Ing n1c Pl•llt couple or da)t1 hie llln:!S'I Rrolbrn.' Sc-buol, I Aft. r the ceremony a 1umptuoua 1T,he role of TOPIJ. th• m~ ~.-'-tlJ»iftll" 
took n M?rlaua turn. Hits mnny friend~ -·- rc.p1111 was pll1'taken or by tbe gueat.J. black Imp wbo 11 coallaaallJ pUJq • In Pod b"1Jl!~ 
will hope soon to bcnr of an Improve· A. 11peclal tr:iln brlni;lng p:is..icm,;en i·ne newly-wed couple lean on Sal· I lato 11erapn. 11 la the capable baacl1 1 to I(, a B. KEM?li"EOY 
mcm 1:1 b!'l contllt:on. ;ind mulls for the Kyle to J;o to Sorth urday b)' th:i "Sable I." ror Sn· l..on- : or !olln Marjie Adami • • Thia la a 1 Balldlng.-ap1l7,tt ' ••••~*'" ; REID - ----<> S)dn~y will lca\'I? here at 4 o·ciock don. Out .. whl!fe tht')' will make their r11ther unueual role ror thl1 lady, but' . -·--- __ _ CO'S SHIPS I V·..a cc1"nat1·on this a fternoon for Pl11c!enll:t. future home. ! Ml~.· Adami i1u the abtlllles to take FOR SA.LE-7 Cod ..... _,.....,, 8l'81;\t!IS.'1 l'IU~t:t!~ 4'A I rt 1 l I I - - - The bride and i:rooru aro "tbe rtM:I·. 0 "> pa · · • ,;ood condJdon· ahlo l •tll - . Pl LES D11 , ••t 11ul1t? 11lenllt of man" c:oMlv pr011eot• The . .Mr. H. Wilmot Young .-111 be Ileen • 
• I t..1..10, • ., ,. Th I artl)ll m •l•r will! , • · hor11e-riower JUanllll eqlae. ,,., 11re ·~·erlnit wllb l!beu· <· ,\rl:)• <i 111 ul St. John'!!. ,\·elllerd:t)' l)r. Glo,·1111 lu i or Bt ll 1.1.tt1111\1111eoc1. man,• rrl~nd11 ur Mr. and )lrs. Martin ID tbt; part or Uncle Tom, tho whole· JOH~ F RYAN _ 7 Tb I 11.1t.11m. Mo11t Import.ant dler.overr or The Clyde Is at SL John't1. 111land, occru11p1111lrd by ~Ir. Cordon l~:l' j!~ 1 .. ~~ ... ".; "111 Join In wlahlng them boo ,.0 yage souled old Xegro 11lne. Miss Mar- So t~ 5 j4 • ' 1- eat~ 
I e age. A ht>rh tb11t al·tuntt1 <tnves Th!' C:hmcoc Is al ~l. Jt>hn'i<. Hibbs. or Por tui;:ol Cove. ,\'lsltcd , St.. !~'j ~.~~~'•iu~l:t and un abuoduncc or pr011per!ty In ruerlte Young wlll a ppoar a8 1.lttle . u 0 prem at"S. 1 
IJto mo•t •tubborn cue of Rbeuma· The llomc nrrlve1t at Plact'ntla nl Phillips to \'acclnoto tbc res lilcnt.i ..... r"ttn-.<·p 11111nirtit wtU '"'"'~ .. >'"' •t orMr their new homo. 1 Ev11, the tute and Cnaclnatlng llllle 
l'llttl eotlrtlY out o f tbe •Ystem. Pco- s.::o p.111. yc:11rrd11y. He performed the oper.11lon on "ev· ~~,'!~~. ~;r1~;;:1~n~~~ ~°" ~'i .. ~. '.~l.~1\1~ -u-_ I mlK11. ' FOR SALE-Al J\fu 
pie ... rite us ftnd 1111 they arc a• I Tha Kyla nrrh•cd at l'l,1tentln s ernl ehlltlrrn but l\"18 not allowed 111 'loronrn. " •111:• '"°"' ~It""' " ..... 1 .. n 1Wr POLlfE COUJl{T Ou Monduy 1111d TutJida" or 11"' .. t l,l1rboar1 i Cod Trap& all ln .oDI 
, • Qolpo<r aod er.c.J.A e ?o. •.Ut p tu 1>-1; ll'••lllCe j ~ -ro 
t •unded a t lbe reet11t1. es;>eclully on , p.m. yeut :irdn~'. du ijo by l clC nduh11• :1omc o{ ,, bent • \'tl!ek "The Morrfa,::c Que11tlon," K 1!lrlon. Por rurtbor parllc11lan 
C.~c kidneys. Juel tblnk the rooney I Tho Meli:lc left Ph1t·1?nl111 2.30 p.111• ordt>rl.'d him pcrcmpuirlJy o!f their The Rpecl:il trai n \\ Ith tile Kyle's i;lory or Sprlnct.lme and tor~ ctern1,1. lo 0. 0 . OSllO~D. Exp!olts. 
01oklng posa!bllh.Jd. Rcpresent-'U1'ca on the 27th. golniz to Xorth Sytlncy. pr. mlsci1. i'- pa··~en.-er11 nrrl'1cd here thlll morn· -- _ j with bruutlful costume11 and approp- apll 
anted. $1.lt 1><>unt1 postpaid, 10 I 'fh~ Sagona nrrh•cd nt Port nttx ---·" -· ~ Ing rrom l'lnc,enUn and bt11ught u Two 00)'1' were h l'fare the Cottr'I rlutc ~conic errect11. 
""Und• sr. espr···s paid n~en•nat.J•m B o n I l- . I this mornln•· ehnr"'cd \\ ltl: dumll .. ln• 1 .-;~rb Co., Ven1C: Cu11r~rr :: ..... u~.,ucs . » p.m. ycstcrun>" tlotcl Arrivals con11lderable mall. The Kyle wilt lhe t<choonc;, "Do"ve" and ~te.:itn; ·----
- lr n ,•e Plnc~ntln tonight ro r Xorth Norwegian Fiehery HURT ON R:ur u rAv ~~ clney direct. s hip CllrtK'fll,n1' tool11 to fb~ ' 'nlue of 
Ji'OR SALE-&hr. "G 
U ton•. filled well, wllb a~ 
\'H 11nd r1111nl11g gear. .,or 




Hi ghat • Marlcoc Prtcei 
Special Priers ror fow tildes. 
NORTH AMERICAN SCRAP 
AND MET AL CO. 
~n 1. ,\1 the t'rosblt>:-n . II. Antl·r~on. $17t 00. i:;tcr>1blnjl movtblc · "·oi l 
\' X Wudtand. llallCu>. : Gu)· tie l.ac~y tnken from tho veasel, ond whero the 1 .\fll'll 2ilh, l~'l. 
l>ea~h 
ttrolt: Geo. Allen. Xorth Sydnoy. 1·llndal11 could p;et nothing tu tuko '41 " ' <'11 .. .. • · .. . • •. l:l.100,(IOf'I U T hi' 01lf'ra •11•or11thJ.. "Ill "" pro. I' Lr 1 
I ( ' 8 dDCH lltt'k hl'Jihninjl Jru) :!lfh hJ All 0 h '-' A • • 111lman. Arkh:tt. ~.S.: II. R ft\\'U)'. they cut tho hlllc hes. rope; anti I ''I l Crl! ............ h,.100.000 PICKED l JP-In n 
l'hllllpa •. Toronto·. JI. ArcbfbuJ·', llr lbt Papll• and l'X· P•plls 11r l1trl1illr:1 -M!IDllM!!I'·~ 
" u boom!! belonp;lng to the 1<'i1lp. Thoy -- - -
Orace;. E~en' Dain;•. Cttrllng · Urolhon' Sr-b.._,. \I ere fined $40.(1(1 cnt•h : this was tl)e I 30,W?.OOO 
o- head or n lrtune Arm. Grttn 
---. - --- nmcunt of dnnmi;e' proven np;uln11t . ---
Pfospero"s Passengers them. The pollco are 81 UI ln\•etttlgot- 1 .\11rll :!ith. 1011. • lni; nnd wlll mokc other nrrcsts. Lofotlcn · • · · • · · · · • · · 7.1100.0011 
I The lad f'huri:td with- l11rt:c1\y rrum I "JI Ot~tcr.c · · · · · · · · · · · . lO.:!IJ0.000 
·~~---- -----------The 1<.t'. l' ro:ipero h1 lll'l do wn lo Wood and Kc ll»'11 o lllcc, wr.11 rclemtcd I ---1;1111 on the \\'elltcrn Co;uitul Scn•lce :)ll t<uspendcd 11entcnco und nn ctrort li.:!110,000 
<;o' nn"~·-d •·Ith th" .!.1 .. 111,.,, 1 • 1 1 111 k 1 FOR SAi E " s1n"ll quan· ~.... • ' " ~ P 111. to1 ;iy, nm " l:i. l' Ibo will bo mnde to put him In t •10 Or· --· - ,,_ ;r-T-l\ ' " 
CltlrUJ'llr.al nntl l'n lydlnlc lft).<· rollowlni; llU"llenner-H. :\l<'!llln<. Oro\\·n. ' t --- .,_ - lllJ m hou .. fhohl fumltarr. 11.ll In~ 
Scho I of 
N 11rsi11g 
pltal•. undu ti.e 1111u11t11:rmc11t or "' '>hanage I A ltJI 
Ille Graduate School or Ml'tlh-lnr or Ttt:pln. \\'hclan. Floullllcr. Power. . THOME AND ABROAD \.'Untlllfon. At•t•IY thl• or:ue. II' 
..._tr 1 1 1 A r lt'lltlent or IJeh•hlc rc Street I I -------,_ n Yer11ltr or Pc nn,.ylninlu. "°'' t2 (:!J. llt>tror1l, ~luph•ton. M11nu1. --
.:hargcd with munurncturlng a bro1.d WANTED-C k d u·-....a · Oll'ora to nmbltlnn~ youni: women lJlllun. Bonnell. Oraill. Bu~tlon. r hi d t 1 thc pen thnt Ii. 1110>.t In rThlcn cc lb t lll! ,00 an n aru 




. Wntermnn lrleal 1-·ountaln Pen, 1<1mph· ,.-aid ror J eOl'Cn C'amr. r:@d •111:c'-
eufllcn1 PAYlni: nn•I " ' .. :111 profr~· • ere t 11 morn ni:. 1tn., on mot on n · . -r:-.:f' I\ ~·1 
•Ion. Doil l'OKMlhlr nrllrarntltm Rli:i;,;, Dlndon. :\leffidnmes Sulllvnn. h ' 1 ~l II' 1 KC th I becnnsc It ll vc" up 10 IL'I r l'putullo n ,\pply to MRS. BltO\\ ~ • ' • 
1
1 
for womfn'11 ~llt't·lu l " J•herl', home· 011t'hnmp, C'nFhln, Oregory : Misses .1:1 awycr, ' r. ·' r~i: llK. • " ed c l At tht' l'llY Club Corner \'on " ' Ill Chui Urld;:e !load - 1t1•l.~\.c11 I ! lltle WIUI J>O!!lll011Cu until TUCb II.)' • -------
ma klnit anrl moth!'rhond. F.x11"rl C:a rlttnd, Simms. l'owcr, Smltb: 11ml 1 I" l'Olllllll'lc ru1~or1111c11t of tho clhft r•nt core i:ivt'n to 1d11dcn111 In c11>te of i ;; second cln•:-. ncll: • bl!'le,.. D9'"Alt\' t:llT1St: I\ TIU 
lllnl'!IK. Tralnlnc; un I hoar1I frl'O n I I •Ill lTI: 
II Ilk II I R I I ---- ~1 . Aff . PEH('LB JOllXSOK 1~u11T1m. t:H: \ l\li \ ., ome r ,. 11:::. N renl un - - - • ---- Monthly allownm·e. One )'t'llr ·01 A "'Oeacb Dist b cx1can airs :, ~ llllth St hoof or equf\•ulcnt rc1111lrr1t 1 .I '- ur er 
1-'or Information nchlrl'S!I I --, fjf, l'A80. April :!!I ... Hc\•oltlns l ~E-~~~f§~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ a Xfo~\\'llOOK _ \'rt.tcrclny. llCtcr n lllrrrln·~- oi :Ou"t'~. Thjri mnrnloi: itbout :: o'clPCk 11 man Lroop1 In Chthu11huu C'll~· ha\I) hren I :'#."" ;. £ 2 ' :.; .:: :: •• ~ ~) 
lln~<'rlni; lllnr~:; . Julh, rrll• I or Lhr l'olJtllnlr llo1011llal. Gudrlr nly 11p11car~d on 1-'lcld Street . drhen from i;ULtl' tuplllll l)y IO)'al • 
lat .. llc11ry Nrwhouk. ai:rrl 7!J year···' l ' hl1Adt l11hla, .... " .. forces led by fo;llah DclRtO, t:Mllun, e arc USY manu ac u n llilk 1.01nh11rd !Slrrl'I, und In a ' loucl \•olce began bor" llD,. ' W b r t rf g i 
lr:t\'lni; ronr- 11unl. 1>1i1trkt 1 11 1 1 ,~c·tor • one or the rC11lden111 ur tho pluc<1. who w1111 s ecretary to Provhilonul 
· Phone 367. Office: ('lift's ( O\'e. Newhook. St. John·~. J11111ct. In Mon· ! The whole nol~l1borhood wns uwakcn- Covernor Ortiz. no~· cundldolo tor j Suits, 1->unts, ()vC'rc outs. ti 
(I.ate C. C. fHrn t St111'11 Prf mlt14'll) , trN&I, Cha~. In Urlthsb cotumbl,l. unrt FOR RALE-'fhc schooner , <'d und ro• rully bntr a n hour UJC per· cbmstllutlonul i;o,·crnor. ~ 
ST. JOHN'~ ~E\vt'Oll~l>J.AX I•. 
1 
Wllllam or St. J obn'i.., uwt two dutti;h- 1 .. c:rorgr Wltrnllrh" GS · ions , 11tnut1C!h, 
1100 who acemed to be lnloll:lcinetl {) ) I SJ • ' 
tue.tb.nt,ll lCrtl, to mourn their Kall IOKI!. Fun· ond wolf fhl~d with l\llllS. rh~i;ln1; nnd Poured forth tho vlah1 of his Wrlllh. Tho 11.8. Snt;Onll arr ived Ill Port ' 'Crll s~ II r. s , 
c ral on 1-'rldlly ul 2.:lO from bcr late l'llnnlng gear. For pnrtlcular11 111iply Rcaldeot:s wondered where th,!! J>Ollcc aux Bas quc.'I yesterday ovonlng from 
J9'" A ''''EJlTISf. IS TJl f; I rei:.ldcnco r. Fleld Street. 1-'rlendK will to JOHN T . CURRIE. Drlt.annln. or were. North Sydney with malh1, pa!ll!engor1 ! 
£V£Sl~ll AUVO('.\Tt: 11leue accept thlR the only lnt.10101lon. GEO. M. ~AHR, St. John'11.- apl29,lw 1' · a nd u Cull general cargo. On dla· 1 
I - Anoth~r Civic Candidate ~~~:~;.g t<he Wiii sail again ror Xorth 
~-----------_ ...... __ _._, --r- 1------
... REID-NEWFOUNDLAND. eo' MPANY. Pl~l~~~l~l!~:.i~::~t!'i:~~~I:~:~,~ : r~&v~f? known and respected citizen. will '-..~· 
olTer hlmaelf a11 n candidate In tho 
' coming Municipal elec11on. M. r. l'li<e PUBLIC NOTICE I 





SPECIAL TRAIN WILL LEAVE ST. JOHN'S DEPOT AT 4 O'CLOCK 
THIS THURSDAY EVENING FOR PLACENTIA, MAKING C 0 N N EC-
TION WITH S.S. "KYLE" FOR NORTH SYDNEY. 
. . 
ROD-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
telllgenc~ and common sense. 111 pos- l 
sessed or much oxperlencf', hllll tho ' l'nder tbe pro\'l1lon1 or the Uay-
lnte r eRlll or the city greatly nt hu rt lli;bt Sa\•lng Act. 11118, It la hereby ,-
nnd would make a good repreaenta- noUOed lhut on the evenlolf or 
tl·1c. Sunday, the ilnd day or May next, ut I t len o'eloc:k, all clocks ar• to be pat j 
The Sagona's Passengers rorward one bour, tbat 11, to el~·~ I __ '>'clock, and tJme t~ereafter will con· I 
tlnuo 111 al present from day to daJ 
I Tbc a.11. Sagonn, which arrived llt until tho ftrat Sundny. fn October nen.j 
Port aux Buque11 Crom SYdAOY )'16- This • hall be known 18 "Newfound· 
terday, brougbl the•e pa.ssengers: n. 1 
, Kel\n, Miiis G. Street A. Gal T land Time" and 11hl\ll bo applicable 
S• lmon ' e, • to the whole Colony. and P. Lovon91lrnot. I 
----o-- The gun at Slgn1I Hiii •Ill be 
ff N fired at t~ o'clock Sunday eYenln1 
J OU want ('8~QOll, lo Indicate to the public oC St. John'1 
promptness. and .Bcsl \ alue, wh"en tbolr clocks 11hall be cbang•d. 
'lend your Joh Pnnting to the I e. ,\. SQUJus, · 
most UP·TO·DATE .108 Celoalal 11eemar,-. 
l HOUSF~ TOE AOVOCATI llf'pt. or the co1on1111 ~retory. -~----------•-•--~~--~•~--------~ oFnc~ _ l. A~"~"~ . ~n~ , 
' . . 
.... ~ .. ~-----
For The Multitu1e 
And are constantly devising new methods to 
Improve the m~ke of our garments-with the result 
that for 
Style, Fit a11cl F i11isl1 
0•1r products arc all that can be ueslred by the 
most f u.tldiaus person. 
When buying a Sult ask to be shown our 
Pinch Bo:ck Style or one or the followi11g Popular 
Brands, 
A merinu, Fltrefo"'!, Faultkss, ProgrcJs, 
Superior, Trueflt, S tllenf it. 
Manufactured by the oldest and 
O othlng Manufactur\ng ~stablishment 
Dom i '1 ion. · . 
Wholesale onlJ 
largest 
in the 
